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1. INLEIDING 
Het doel van een plaatsbepaling van bedrijfsgebouwen is beschre-
ven in nota 1042: 'Plaatsbepaling van bedrijfsgebouwen' door Van Wijk, 
Linthorst, Visser en Van Kleef. Uit de inleiding van die nota een 
citaat dat voor deze nota van belang is. 
'Bij de voorbereiding van landinrichtingsprojecten wordt herhaal-
delijk gebruik gemaakt van de sociaal-economische gegevens van de 
Landbouwmeitelling van het CBS. Voorbeelden zijn: 
- het rapport ex art. 32 
- de sociaal-economische verkenning 
- de cultuurtechnische inventarisatie 
- het voorontwerp 
- de berekening, die wordt opgezet om na te gaan of een ruilverkaveling 
conform EEG-richtlijnen kan worden gesubsidieerd 
- de evaluatie van landinrichtingsprojecten 
De genoemde gegevens zijn normaliter per bedrijf en per gemeente 
beschikbaar.' 
Veelal is men meer geïnteresseerd in gegevens van een bepaald 
gebied, waarvan de begrenzing door middel van een grillig gevormde po-
lygoon is vast te leggen, dan van een of enkele gemeenten. Een selec-
tie met de hand of op basis van nog vast te leggen tot op hm nauwkeu-
rig bepaalde plaatsen van bedrijfsgebouwen is een bewerkelijke proce-
dure. De methode die in deze nota wordt beschreven is vrij eenvoudig 
en betrekkelijk goedkoop en geeft daarnaast voor relatief weinig geld 
een nauwkeurige presentatie op kaart van het ingevoerde bestand van 
bedrijfsgebouwen. Met deze kaartpresentatie is gemakkelijk een bijhou-
dingssysteem op te zetten. Het selectieprogramma is behalve ten behoe-
ve van de verzameling van sociaal-economische gegevens van een wille-
keurig begrensd gebied ook te gebruiken voor de selectie van een deel-
bestand van de cultuurtechnische inventarisatie volgens een andere 
gebiedsindeling dan de oorspronkelijke (gebieden plus dorpsbehorens). 
Een voordeel is dat men gemakkelijk het effect van een aantal varianten 
van een gebiedsgrens kan berekenen. 
Door ing. Th.J. Linthorst en ing. C. van Wijk is het idee naar vo-
ren gebracht de plaats van de bedrijfsgebouwen per bedrijf in coördinaten 
vast te leggen door middel van digitalisering. Tijdens het overleg dat 
daar later op is gevolgd is gedacht aan het laten vervaardigen van een 
lijst van de bedrijven met in numerieke volgorde de bedrijfsnummers en 
de gemeten coördinaten van de plaats van de bedrijfsgebouwen. Het be-
drijfsnummer is een 8-cijferig nummer waarvan de eerste 4 cijfers het 
gemeentenummer en de volgende cijfers het volgnummer binnen de gemeen-
te van de gebruiker aanduiden. 
Tevens is tijdens het overleg de mogelijkheid geopperd de aandui-
ding van de plaats van de bedrijfsgebouwen en de bedrijfsnummers, even-
tueel vertaald naar een nummer waarin het StULM-nummer niet meer is te 
herkennen, met een tekenmachine af te beelden. Dit bij voorkeur op to-
pografische ondergrond. Ook wordt van het te ontwikkelen systeem ver-
wacht dat na digitalisering van een gebiedsbegrenzing de computer kan 
uitzoeken en weergeven welke van de vastgelegde plaatsen van bedrijfs-
gebouwen binnen het gebied voorkomen. 
Door de schrijver zijn de rekenprogramma's in nauw overleg met 
de genoemde personen ontwikkeld en wel zodanig, dat zij zijn te ge-
bruiken voor een configuratie van apparatuur van Tektronix, namelijk 
een digitizer, de 4051 of 4052-minicomputer met 32K geheugen en 
beeldscherm, de daarbij behorende joystick voor het aanwijzen op het 
beeldscherm, de plotter 4662 (tekent op A3-formaat) en eventueel aan-
sluiting op grotere computer en regeldrukker. 
Onder de plaats van de bedrijfsgebouwen wordt verstaan een punt dat 
ongeveer in het zwaartepunt van het hoofdbedrijfsgebouw is gelegen. Heeft 
een grondgebruiker meer bedrijfsgebouwen dan wordt één bedrijfsgebouw 
als centraal punt aangeduid. Eén hoofdbedrijfsgebouw kan door meerdere 
grondgebruikers worden gebruikt. 
Het bepalen van de coördinaten van de plaats van de bedrijfsgebou-
wen geschiedt met electronische apparatuur (digitizer). Deze werkwijze 
houdt in een versnelling en verbetering van de in nota 1042 beschreven 
handmatige werkwijze. Ook is het verkregen resultaat nauwkeuriger en 
minder behept met fouten. 
Of voor geheel Nederland alle bedrijven op de beschreven wijze 
in kaart zullen worden gebracht, hangt daarvan af of de investerings-
kosten van de eerste digitalisering opwegen tegen het gebruik dat van 
de gegevens kan worden gemaakt. 
De programmateksten zijn, in de programmataai BASIC, als bijla-
ge toegevoegd. 
2. PROGRAMMA-OPBOUW 
In dit hoofdstuk wordt een korte toelichting gegeven op de program-
ma's die in de volgende hoofdstukken aan de orde komen. 
Er is in alle programma's gerekend met een zelfstandige bewerking 
door de in de Inleiding genoemde apparaten los van een grote computer. 
Van de programma's is een schematisch overzicht gegeven in Fig. 1. 
Het eerste programma is bedoeld voor het digitaliseren van de plaats van 
de bedrijfsgebouwen. In principe zouden de gegevens van circa 15 000 be-
drijven op ëén magneetbandcassette van de Tektronix 4051 of 4052 kunnen 
worden vastgelegd. Voor grotere bestanden, geheel Nederland zou circa 
166 000 bedrijven omvatten, zullen meerdere cassettes moeten worden 
ingeschakeld of zullen de gegevens moeten worden opgeslagen in een 
grotere computer. Het vastleggen van nummers en coördinaten van 15 000 
bedrijven op één band is niet praktisch daar dan met deze gegevens 
minder goed kan worden gewerkt omdat de band verder geen gegevens kan 
bevatten zoals gegevens ten behoeve van de programma's 3 en 4. In Bijlage 
1 is een betere indeling van de magneetband aangeduid. 
Het tweede programma is vervaardigd met het doel een lijst te 
vervaardigen van bedrijfsnummers in numerieke volgorde met daaraan 
gekoppeld de ligging van elk bedrijfsgebouw in de coördinaten van het 
landelijk coördinatenstelsel, afgerond op meters. Gezien de beperkt-
heid van het snelle geheugetr^ van de Tektronix 4051 en 4052 kunnen ten 
hoogste 1720 bedrijven tegelijk worden gesorteerd. Er is een variant 
op het programma geschreven, die het mogelijk maakt het maximale aantal 
in een keer te behandelen bedrijven te vergroten tot 2570. De reken-
snelheid van deze variant is laag. 
Grotere bestanden zullen in delen moeten worden gesorteerd die 
later worden samengevoegd. Dat samenvoegen zal doordat dan de magneet-
bandcassette veel heen en weer zal moeten worden gespoeld veel tijd 
gaan kosten. Voor deze bewerkingen is ook een programma vervaardigd. 
Voor nog grotere bestanden is een betere oplossing de informatie over 
te seinen naar een grotere computer en daar de sortering te laten 
uitvoeren. 
Het derde, vierde en vijfde programma is gemaakt ten behoeve van 
het vervaardigen van een kaart, waarop de plaats van de bedrijfsgebouwen is 
gemarkeerd met een symbool en waarop een pijltje verwijst naar het 
erbij geschreven nummer. Het grafisch beeldscherm wordt gebruikt om 
digitaliseren plaatsen van 
bedrijfsgebouwen (vastleg-
gen nummer + coördinaten 
van bedrijfsgebouw) 
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berekenen van plaats 
waar de tekemnachine 
het bedrijfsnummer op de 
kaart zal aanbrengen. 
Mutaties aangeven met 
joystick 
als boven. Mutaties ech-
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ring meetmerk met cij-
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vervaardigen van een 
kaart met informatie be-
treffende de plaatsen 
van de bedrijfsgebouwen 
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blanco papier 
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maar met vastlegging van gese-





ren van grotere 
bestanden op 
bedrijfsnummer 
Fig. 1. Schema van de in deze nota beschreven programma's 
(de nummers zijn de nummers van de programma's) 
Onder 'snel geheugen' van de computer wordt verstaan het geheugen dat 
snel toegankelijk is voor berekeningen. Het wordt electronisch gevormd 
door geïntegreerde schakelingen. De in dit geheugen vastgelegde infor-
matie raakt verloren bij het uitschakelen van de stroomvoorziening. Een 
'langzaam geheugen' is een trager toegankelijk geheugen als magneet-
band. 
de meest gunstige plaats voor de tekst vast te stellen. De plotter 
wordt gebruikt voor de eindpresentatie. 
Teneinde op het beeldscherm, dat een vrij klein formaat van 20 x 
15 cm heeft, snel te kunnen werken en de daarop gehanteerde cijfer-
grootte niet te klein te moeten maken is gekozen voor een systeem 
waarbij per ruit van 1000 x 1000 m de informatie, plaatsaanduiding 
bedrijfsgebouw en geschreven nummer van het bedrij f; in een keer op 
het beeldscherm wordt afgebeeld. Pas nadat alle mutaties in de figu-
ratie zijn aangeduid en verwerkt en de ontwerper met het ontstane 
beeld tevreden is, wordt de informatie van de volgende ruit afgebeeld. 
Bij de uiteindelijke presentatie van de ontworpen beelden met een 
plotter is een zodanige relatie met het beeldscherm gelegd dat de vol-
ledige informatie van het beeldscherm op een kleinere schaal en met 
een kleiner lettertype wordt getekend. Deze werkwijze heeft het na-
deel dat bij bedrijven die in de hoek van een ruit zijn gelegen het 
bedrijfsnummer wordt geplaatst binnen de ruit waarin het bedrijf is 
gelegen. Het is zeer wel mogelijk dat voor het vermelden van het num-
mer in een er naast gelegen ruit meer ruimte was dan bij de gekozen 
oplossing. Deze mogelijkheid is echter niet interactief te realiseren. 
Een voordeel is wel dat elk getekend blad op elke ruitlijn is af te 
snijden zonder verlies van informatie. 
In het derde programma worden de plaatsen van de bedrijfsgebouwen gesorteerd 
naar vakken van 1000 x 1000 m volgens de indeling van de topografische 
kaarten. Ook hierbij kunnen ten hoogste 1720 bedrijven tegelijk worden 
behandeld. De reeds genoemde variant voor de verwerking van 2600 be-
drijven is voor dit programma ook geschreven. 
Het vierde programma zorgt voor afbeelding op het beeldscherm van de 
van de plaats van het bedrijfsgebouw en het erbij behorende nummer. Alle bedrijven 
binnen een vak van 1000 x 1000 m worden in een keer op het scherm af-
gebeeld. Bij een systematische notatie van het nummer ten opzichte 
van het symbool dat de plaats van de boerderij afbeeldt zullen nummers 
door elkaar worden geschreven. Teneinde dergelijke situaties te wijzi-
gen is in het programma opgenomen een interactie tussen gebruiker en 
computer. De gebruiker wijst met de joystick op het scherm aan de 
boerderij waarvan het nummer een andere plaats krijgt en wijst ver-
volgens de linker onderhoek van de nieuwe plaats van het nummer aan. 
De computer zoekt uit welk bedrijf is bedoeld en wijzigt de vastgeleg-
de informatie. Het oude beeld op het scherm verdwijnt, een nieuw beeld 
met de gewijzigde situatie wordt op het beeldscherm getekend. Nadat 
de situatie van een vak van 1000 x 1000 m door de operator is goedge-
keurd wordt deze vastgelegd op de magneetband van de Tektronix 4051 
of 4052 (maximaal 7500 bedrijven op één cassette, doch zie ook Bijla-
ge 1). Er wordt verder gewerkt aan het volgende vak. Het vermelden 
van de coördinaten van de linker onderhoek van het vak dat wordt be-
werkt schept de mogelijkheid de procedure te onderbreken en later 
voort te zetten na het ingeven van het nummer van het eerste vak 
dat nog moet worden behandeld. Wanneer alle vakken zijn bewerkt wordt 
het vijfde programma gebruikt. Dit programma zorgt voor de afbeelding 
op papier, door middel van een plotter, van de vastgelegde en goed-
gekeurde situering van plaatsen van de bedrijfsgebouwen, nummers en 
pijltjes die beiden verbinden. 
Het zesde programma is vrijwel identiek aan het eerste program-
ma. Het is vervaardigd voor het in coördinaten vastleggen van een 
begrenzing waarbinnen moet worden uitgezocht welke bedrijfsgebouwen 
daar voorkomen. 
Met het zevende programma wordt een lijst vervaardigd welke bedrijfsge-
bouwen voorkomen binnen een in coördinaten vastgelegde begrenzing. 
Het is zowel mogelijk dit programma toe te passen op het oorspronkelijke ge-
meten bestand van plaatsen van bedrijfsgebouwen als op het naar bedrijfs-
nummers gesorteerde bestand. In het laatste geval moet programma 2 
worden toegepast voordat programma 7 kan worden gebruikt. 
Programma 8 is een hulpprogramma waarmee het mogelijk wordt fou-
ten gemaakt bij het digitaliseren van boerderijplaatsen te herstellen 
en mutaties in het bestand van bedrijven te verwerken. 
Het hulpprogramma 9 is bedoeld voor het sorteren van grotere 
bestanden op gebruikersnummer. Het geeft een samenvoeging van eerder 
met programma 2, of zijn varianten, gesorteerde bestanden. De voor-
naamste bedoeling van dit programma is aan te geven hoe met grotere 
bestanden, die niet in één keer in het snelle geheugen kunnen worden 
vastgelegd, zou kunnen worden gewerkt. 
De voor elk programma in de computer benodigde ruimte voor het 
vastleggen van de programmatekst is vermeld in Bijlage 2. 
3. PROGRAMMA 1: IN COÖRDINATEN VASTLEGGEN VAN DE PLAATS VAN DE BE-
DRIJFSGEBOUWEN; HET BEDRIJFSNUMMER EN DE COÖRDINATEN OP MAGNEETBAND 
REGISTREREN 
Voor het omwerken van coördinaten gemeten in het coördinatenstel-
sel van de digitizer naar coördinaten in het landelijk coördinaten-
stelsel is gekozen voor een overbepaalde affiene transformatie op 4 
zover mogelijk uit elkaar liggende ruitkruisjes van de te meten kaart. 
Bij deze affiene transformatie wordt een rek of krimp van de kaart 
gecompenseerd die in X- en Y-richting verschillend kan zijn. Tevens 
wordt een rotatie van het kaartblad ten opzichte van het coördinaten-
stelsel van de digitizer verwerkt zodat goede coördinaten worden ver-
kregen. Het nauwkeurig georiënteerd neerleggen van de te meten kaart 
op de digitizer is daarom niet noodzakelijk. Tevens is het niet nood-
zakelijk op maatvast materiaal te werken daar de computer de verschil-
len in schaal wegwerkt. In principe zouden 2 inpaspunten voldoende 
zijn om rek of krimp in één richting vast te stellen, een verschuiving 
in X- en Y-richting te bepalen en de rotatie van de kaart te bereke-
nen. Het derde gemeten punt geeft de rek of krimp in de loodrecht op 
de eerste staande richting en geeft een verbetering in de bepaling 
van de andere elementen. Het vierde gemeten punt is extra en geeft 
de mogelijkheid tesamen met de andere punten de nauwkeurigheid van de 
bepaling van de transformatie-elementen te verhogen. Het rekensysteem 
voor de overbepaalde affiene transformatie is ontleend aan de 'Hand-
leiding voor de technische werkzaamheden van het Kadaster' (HTW). 
De gevolgde werkwijze is als volgt: 
Eerst worden de vier punten getransformeerd van het stelsel waarin de 
punten zijn gemeten (X en Y) naar coördinaten in het landelijke stel-
sel van de Rijksdriehoeksmeting (X" en Y") door aan te sluiten op 2 
punten. Hierbij worden een verschuiving in X en Y verschillend (res-
pectievelijk c. en c„), een draaiing (u) en een schaalverschil (X) in 
rekening gebracht. De transformatieformules voor punt i zijn: 
X! = (X cos w)X. - (X s i n Ü))Y. +
 C | = pX. - qY. + c . 1 ï 1 1 r ï 1 1 
Y! = (X s i n w)X. + (X cos co)Y. + c„ = qX. + pY. + c„ i ï ï 2 n i r i 2 
waaruit volgt voor de twee aansluitpunten A en B: 
P « «XB - V < X B * XA> + < YB- YA ) ( YB- YA ) ) / l 2 
«
 = ((XB - V < Y B - Yl> - (YB - V < S - XA» / l 2 
met l2 - (XB - X A ) 2 + (YB - Y / 
en XA ' XÄ> YA • YÄ> S " S » YÊ = YB 
De twee punten die bij deze transformatie zijn betrokken hebben 
nu de goede coördinaten gekregen. Bij de andere twee inpaspunten zul-
len nog verschillen bestaan tussen de berekende en goede coördinaten. 
Deze verschillen zijn ontstaan door minder juiste metingen van de 
coördinaten van die punten doch ook van die van de twee voor de aan-
sluiting gebruikte punten en door nog niet in rekening gebrachte cor-
recties. Er wordt nu een berekening uitgevoerd waarbij de aanpassing 
in de eerste twee punten eerlijk wordt verslechterd ten gunste van 
een verbetering van de aansluiting in de andere twee punten. 
De formules voor een normale affiene transformatie luiden: 
X" = ajX' + bjY' + cj 
Y" = a2X' + b2Y' + c'2 
Verondersteld wordt dat de verschillen tussen respectievelijk 
X" en X' en Y" en Y' gering zijn en dat kan worden gedefinieerd: 
AX = X" - X*, AY = Y" - Y', Aa} = a -1, Ab = b2~l 
Zowel voor de vier punten in het stelsel X', Y' als voor dezelf-
de punten in het stelsel X", Y" verlegt men de oorsprong van het 
coördinatenstelsel naar het zwaartepunt van de 4 punten. Er kunnen 
dan de volgende correctievergelijkingen worden opgesteld: 
V! = X.Aa. + Y.b, + c! - AX. ï i l il 1 ï 
W! = X.a„ + Y.Ab„ + cl - AY. (i = 1 tot 4) 
ï ï 2 ï 2 2 ï 
Met de methode van de kleinste kwadraten kunnen hieruit normaal-
vergelijkingen worden opgesteld: 
[xxJAaj + ÖCïJbj = [xAx] 
(xïjAaj + [YYJD, = [YAX] 
fxx] a2 + [xY]Ab2 = [XAY] 
(XYJ a2 + tYY]Ab2 = CYAY] 
De berekeningswijze is na de eerste transformatie als volgt: 
Voor de aansluitpunten worden de verschillen AX = X"-X' en AY = Y"-Y' 
berekend en worden de gemiddelde coördinaten berekend (X', Y', X", Y", 
G G G G 
AX„, AY_). Hiermee worden berekend A"x = AX-AX„ en AY » AY-AY_. Vervol-
G G G G 
gens berekent men X = X'-X' en Y = Y'-Y' voor de aansluitpunten en 
G G 
lost de normaalvergelijkingen als volgt op: 
N = [XX][YY] - [XY][XY] 
Aa} = ([YY][XAX] - [XYJJJAX]) : N 




 ([YYJ[XAY] - [XY][YAY]) : N 
Ab2 = (-[XYJ[XAYJ + [XX][YAYJ) : N 
De transformatieformules voor de gemeten coördinaten van de be-
drijfsgebouwen zijn tenslotte: 
n+1 r n+1 n n+1 1 
x
n+i = v x n + , - x n > + vY n+rYn> + K 
Yn+1 = «Xn+1 + PYn+l + C2 
Y" = a„(X' -X') + b,(Y' -Y') + Y" 
n+1 2 n+1 n 2 n+1 n n 
Hierin is n+1 het laatst toegevoegde punt en n een eerder bere-
kend punt; de eerste keer wordt hiervoor het middelpunt van de aan-
sluitpunten genomen. 
De berekende coördinaten worden afgerond op gehele meters. Ten-
einde de informatie zo gecomprimeerd mogelijk op te slaan wordt met 
de verkregen X" en Y" een nieuwe waarde berekend waarbij de X" voor 
de komma staat en de Y" achter de komma (A = X" + Y" * 0,000001). Deze 
oplossing is zinvol in verband met het feit dat elk getal bij de 
Tektronix 4051 of 4052 zodanig wordt opgeslagen dat 14 cijfers juist 
zijn. Nu worden voor de opslag van het gebruikersnummer 8 cijfers ge-
bruikt en voor een coördinatenpaar 12 cijfers. Ook bij het sorteren 
op de bedrijfsnummers is dit een plezierige werkwijze daar bij het 
sorteren voor de coördinaten nu één getal in plaats van twee dient te wor-
den meegesleept. Het op deze wijze verkregen getal wordt samen met 
het bedrijfsnummer vastgelegd op de magneetband (zie ook Bijlage 1). 
Ten gerieve van de gebruiker van het systeem worden de instruc-
ties voor het toepassen van het programma afgebeeld op het scherm 
(eenzelfde werkwijze is ook bij de andere programma's gevolgd). 
Voor de werking van het programma dient een digitizer te zijn 
aangesloten die zodanig moet zijn ingesteld dat coördinaten van enkele 
punten kunnen worden vastgelegd. Verder wordt er van uitgegaan dat 
voor het ingeven van cijfers het toetsenbord van de 4051 of 4052 wordt 
gebruikt. Het programma vraagt in te toetsen het nummer van de datafile 
waarop de coördinaten moeten worden vastgelegd. Daarna wordt gevraagd 
of eerder op die file coördinaten zijn vastgelegd en de meting een 
uitbreiding van het vastgelegde bestand betekent. Is dit het geval dan 
zoekt de computer uit waar de eerste plaats is voor de nieuwe gegevens. 
Zo niet dan gaat de berekening direct door. 
Op het scherm wordt geprojecteerd de volgorde waarin de vier ruit-
kruisjes moeten worden gedigitaliseerd. Na elke digitalisering dient 
de operator de juiste X en Y in het coördinatenstelsel van de Rijks-
driehoeksmeting in te toetsen. Fig. 2 geeft een afbeelding van de me-
dedelingen op het beeldscherm met een voorbeeld. 
Nadat de computer de transformatieformules heeft berekend ver-
schijnt de volgende mededeling op het beeldscherm: 'Plaats en nummer 
van het bedrijfsgebouw vastleggen. Eerst coördinaten meten, dan het 
nummer intoetsen. Indien het gerneentenummer gelijk is aan het voorgaan-
de, dan behoeft dit nummer niet te worden ingetoetst. Voorloopnullen 
behoeven niet te worden ingetoetst. Het einde van de bewerking wordt 
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HUMHER DATAFILE HET NAAR UAKKEN GESORTEERDE ßOERDERIJPLAATSEH 
INTOETSEN, DAARNA RETURN. 
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HUNNER DATAFILE UOOR TEKENEN BOERDERIJPLAATSEN INTOETSEN, 
DAARNA RETURN. 
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WILT U UERDER NADAT U HET PROGRAMMA EERDER HAD AFGEBROKEN? 
20 JA DAN -1 INTOETSEN, 20 HEE DAN 8 INTOETSEN. DAARNA RETURN 
e 
COÖRDINATEN UAN RUITKRUISJES METEN EN JUISTE HAARDEN INTOETSEN 
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Fig . 2. Voorbeeld van mededelingen op he t beeldscherm ten behoeve van 
de opera to r 
* . . . 
gemarkeerd door een punt vlak bij het nulpunt te meten. Coördinaten 
boerderij fout gemeten? Dan nummer van de boerderij = 0 maken en op-
nieuw meten!' 
De te volgen werkwijze volgt uit deze tekst. Na het digitaliseren 
van 12 bedrij fsplaatsen wordt het scherm automatisch gewist en kan 
men verder gaan. 
Dit is het hoekpunt links onder van de digitizer 
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4. PROGRAMMA 2: BEDRIJFSNUMMERS SORTEREN; UITLIJSTEN NUMMER EN COÖR-
DINATEN VAN HET BEDRIJFSGEBOUW 
Bij het sorteren op bedrijfsnummer is het van belang dat aan het bedrijfs-
nummer de coördinaten van de plaats van het bedrijfsgebouw blijven gekoppeld. 
In het kader van de programmering ten behoeve van de cultuurtechni-
sche inventarisatie heeft de schrijver enkele sorteerroutines onder-
zocht. Bij deze testen is gekeken naar de sortering van 500, met een 
zakrekenmachine 'random vastgestelde, getallen waarbij aan elk getal 
een ander getal was gekoppeld. Bij alle testen zijn dezelfde getallen 
in dezelfde volgorde gebruikt. Stel dat de rekentijd bij een sortering 
met een eenvoudige sorteerroutine waarbij de computer alleen kijkt 
of twee getallen in de reeks moeten worden gewisseld en telkens de 
hele reeks daarvoor afzoekt B sec duurde. Een wat snellere werkwijze 
is die waarbij de computer bijhoudt vanaf welke plaats de reeks aan 
het einde goed is. Bij de volgende doorwerking van de reeks wordt dan 
niet verder gekeken dan tot die plaats. De rekentijd van deze routine 
was 0,70 * B. Het Mathematisch Centrum te Amsterdam heeft in een pro-
gramma dat voor de Cl wordt gebruikt een sorteerroutine gebruikt met 
een rekentijd van 0,03 * B. Hoewel dit programma erg snel is, heeft 
dit als nadeel dat de programmatekst zeer omvangrijk is. Doordat 
programmatekst en te sorteren getallen in hetzelfde geheugen worden 
opgeslagen houdt dit in dat bij een lange programmatekst minder ge-
tallen kunnen worden gesorteerd. Voor de sorteringen die in deze nota 
worden besproken wordt gebruik gemaakt van een sorteerprogramma dat 
is beschreven door Berztiss. Dit is een snel werkend programma van 
een korte programmalengte. De rekentijd bij de aangeduide test met 
500 getallen bedroeg 0,04 * B sec. Het programma verdeelt een te sorteren 
reeks eerst in groepjes van 2 en wisselt waar per groepje de volgorde 
niet deugt de getallen om. Vervolgens worden twee groepjes van 2 ge-
tallen samengevoegd tot een gesorteerd rijtje van 4 getallen en het-
zelfde met de volgende twee groepjes van 2 getallen, etc. Hierna wor-
den 2 groepen van 4 getallen samengevoegd tot een gesorteerd rijtje 
van 8 getallen, etc. Fig. 3 licht een en ander aan een voorbeeld toe. 
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Fig. 3. Sorteerroutine volgens de sub-
routine Shell vermeld door 
A.T. Berztiss 
Bij het sorteren op bedrijfsnummer worden de bijbehorende coördina-
ten meegesleept. 
De presentatie van de gesorteerde bedrijfsnummers en de bijbe-
horende coördinaten van de plaats van het bedrijfsgebouw geschiedt 
met dit programma op een plotter. Het bedrijfsnummer wordt gesplitst 
in gemeentenummer en volgnummer per gemeente die op de lijst worden 
verbonden met een streepje. Om de X en Y apart te kunnen vermelden, 
worden de waarden A (zie programma 1) gesplitst in X en Y. 
Bij het uitschrijven door de tekenmachine houdt een teller bij of 
de rij zo lang is dat de waarden in een volgende kolom moeten worden 





















































































































































































Fig. 4. Fragment van een output vervaardigd met een tekenmachine van 
een sortering van de boerderijplaatsen op nummer 
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is dan op een vel papier kan worden vastgelegd. Treedt deze situatie 
op dan verschijnt hiervoor een melding op het scherm. Tijdens de pre-
sentatie wordt gecontroleerd of twee bedrijfsnummers identiek zijn. 
Komt deze fout voor dan wordt deze op het beeldscherm gesignaleerd 
met vermelding van nummer en coördinaten. Fig. 4 geeft een voorbeeld 
van de presentatie. 
De gesorteerde gegevens worden ook op de magneetbandcassette 
vastgelegd. Het programma vraagt in te toetsen de filenummers van de 
datafile met coördinaten van de bedrijfsgebouwen en de datafile waar-
op het gesorteerde bestand moet worden vastgelegd. Veiligheidshalve 
stopt de bewerking voordat de plotter moet beginnen. Er wordt dan de 
vraag gesteld of de tekenmachine is aangesloten. Wanneer dat is ge-
beurd of dit alsnog is gerealiseerd kan de bewerking verder gaan door 
het indrukken van de door de computer aangeduide toets. Het programma 
kan maximaal 1720 bedrijven verwerken met een machine met 32K bytes 
geheugen. Is het aantal groter doch kleiner dan 2570 dan kan een va-
riant van dit programma worden gebruikt (zie programma 10). Of het 
aantal bedrijven groter is dan het programma kan verwerken wordt ge-
meld op het beeldscherm. Er is tevens een programma geschreven dat 
alleen de sortering uitvoert en het resultaat op de magneetband zet 
(zie programma 11). 
5. PROGRAMMA 3: BEDRIJFSNUMMERS MET BIJBEHORENDE COÖRDINATEN VAN DE 
PLAATS. VAN DE BEDRIJFSGEBOUWEN SORTEREN NAAR VAKKEN 1000 x 1000 M VOL-
GENS DE INDELING VAN DE TOPOGRAFISCHE KAART 
Het programma is geschikt voor de verwerking van 1720 bedrijven. 
Een variant van het programma is programma 12 dat maximaal 2600 be-
drijven kan verwerken. Voor het sorteren wordt dezelfde formulering 
gebruikt als in programma 2. Nu is de werkwijze echter als een sub-
routine (onderprogramma) geschreven. Er wordt in dit geval tweemaal 
gesorteerd. Eerst worden alle bedrijfsgebouwen gesorteerd op de X-waarde 
van de gemeten coördinaten. Daarna wordt de nieuwe reeks van het be-
gin af onderzocht en wordt gesignaleerd wanneer in de X-richting een 
ruitlijn, volgens de kilometrering van de topografische kaart, wordt 
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overschreden. Op dat moment stopt deze bewerking. 
Zoals bij programma 1 is aangegeven zijn de coördinaten in één 
getal opgeslagen waarbij de X voor en de Y achter de komma staat. 
Teneinde geheugenruimte te besparen worden voor alle bedrijven 
die met de volgende sortering mee zullen doen nu alle waarden die de 
gegevens over de coördinaten bevatten zodanig gewijzigd dat de Y voor 
en de X achter de komma komt te staan. 
Nu vindt een tweede sortering plaats, doch nu per groep bedrijven 
waarvan de X-coördinaat binnen twee kilometergrenzen ligt, en wel op 
de Y-coördinaat. Vervolgens worden de X- en Y-coördinaten ten opzichte 
van de komma in de samengestelde waarden weer gewisseld en wordt ge-
keken naar de groep bedrijven binnen de volgende kilometerlijnen in 
X-richting. De sortering is uiteindelijk zodanig dat men iln de meest 
zuidwestelijke ruit begint, vervolgens alle bedrijven aantreft tussen 
twee kilometerlijnen in noordelijke richting gaand, daarna in de vol-
gende kolom in de meest zuidelijke ruit begint en weer noordwaarts 
gaat tot men eindigt in de meest noordoostelijke ruit. Deze beschrij-
ving is gegeven met het oog op een beter begrip van de volgorde van 
werken bij programma 4. 
De gesorteerde gegevens worden vastgelegd op de magneetband voor 
gebruik bij toepassing van programma 4. 
Het programma vraagt de operator in te toetsen de filenummers van de da-
taf ile met de digitalisering van de plaatsen van de bedrijfsgebouwen en een da-
tafile waarop de naar vakken gesorteerde plaatsen van de bedrijfsgebouwen zullen 
worden vastgelegd. Of het aantal bedrijven groter is dan het program-
ma kan verwerken wordt op het beeldscherm vermeld. 
6. PROGRAMMA 4: AFBEELDING VAN PLAATS EN NUMMER VAN ALLE BEDRIJFSGEBOUWEN 
LIGGENDE BINNEN EEN RUIT VAN 1000 x 1000 M OP HET GRAFISCH BEELD-
SCHERM VAN EEN TEKTRONIX 4051 OF 4052; VERWERKING VAN AANGEDUIDE 
MUTATIES 
Met het programma wordt in het bestand, dat is vervaardigd door 
middel van programma 3, gezocht welke bedrijven zich binnen een vak 
van 1000 x 1000 m bevinden. De gevonden waarden worden vastgelegd in 
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het snelle geheugen van de computer. Tevens wordt de positie van de lin-
ker onderhoek van het te vermelden gebruikersnummer in het snelle ge-
heugen vastgelegd volgens de volgende regels. Normaal is deze positie 
25 m oostwaarts en 5 m zuidwaarts ten opzichte van de lokatie van het be-
drijfsgebouw. Hierbij is rekening gehouden met een eindpresentatie op de 
kaartschaal 1 : 10 000. Zou het nummer aan de oostzijde van een ruit 
buiten de begrenzing komen dan wordt verschoven tot 170 m westwaarts van 
de oostelijke ruitlijn en 35 m zuidwaarts ten opzichte van de lokatie 
van het bedrijfsgebouw. Zou het nummer aan de zuidzijde van een ruit 
buiten de begrenzing komen dan wordt verschoven tot 35 m noordelijk van 
de lokatie van het bedrijfsgebouw. Zou het nummer aan de noordzijde van 
een ruit buiten de begrenzing komen dan wordt verschoven tot 35 m zuid-
waarts ten opzichte van de lokatie van het bedrijfsgebouw. Behalve de 
plaats van de tekst wordt ook het eindpunt van een pijl, die vanaf de 
plaats van het bedrijfsgebouw wijst naar het nummer, vastgelegd. Indien 
het nummer meer dan 5 m ten zuiden van het bedrijfsgebouw komt te staan, 
grijpt de pijl aan de bovenkant van de tekst aan, komt het nummer meer 
dan 100 m ten westen van het bedrijfsgebouw te staan, dan grijpt de pijl 
aan de oostzijde van het nummer aan. In Fig. 5 wordt een en ander toe-
gelicht. 
Nadat de standaardoplossing voor het plaatsen van het nummer is 
berekend wordt deze standaardoplossing op het scherm afgebeeld. Rond de 
plaats van het bedrijfsgebouw wordt een driehoek getekend waarbij het be-
drijfsgebouw in het zwaartepunt komt te liggen, een pijl wordt getekend 
die begint op de plaats van het bedrijfsgebouw en eindigt vlak bij het 
nummer. Daarnaast wordt het bedrijfsnummer op het scherm afgebeeld. Ver-
volgens wordt met een lijn de begrenzing van de ruit aan de oostzijde ge-
tekend en worden instructies voor de gebruiker afgebeeld. De gebruiker 
krijgt daarna de mogelijkheid ten opzichte van de standaardoplossing 
wijzigingen aan te brengen teneinde te voorkomen dat nummers door el-
kaar worden geschreven. Hiertoe dient met de joystick op het scherm de 
positie van het bedrijfsgebouw, waarvan het nummer moet worden ver-
plaatst, te worden aangegeven. Vervolgens dient de nieuwe plaats van 
de tekst met de joystick te worden gemarkeerd. De computer zoekt in 
het snelle geheugen nu het betreffende bedrijfsgebouw op, wijzigt 
de vastgelegde coördinaten van het nummer en het eindpunt van de pijl. 
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Vervolgens verdwijnt het oude beeld, correctie van het beeld is met 
de 4051 of 4052 niet zonder meer mogelijk, en wordt het beeld opnieuw 
vanuit het snelle geheugen opgebouwd waarbij wordt rekening gehouden 
met de aangebrachte mutatie. De gebruiker beoordeelt het dan ontstane 
beeld, corrigeert eventueel, etc. Wanneer een vak naar goeddunken van 
de operator is bewerkt, deelt hij; dit aan de computer mee. De in het 
snelle geheugen vastgelegde gegevens, namelijk bedrijfsnummer, lokatie 
bedrijfsgebouw, coördinaten eindpunt pijl en lokatie bedrijfsnummer wor-
den ten behoeve van het uittekenen met een plotter op magneetband vast-
gelegd. Vervolgens beeldt de computer de bedrijfsgebouwen van het volgende 
vak af en herhaalt zich de procedure. 
Het uitzoeken van het aangegeven bedrijfsgebouw doet de computer met een 
tolerantie in de gemeten en geregistreerde coördinaten van de boerde-
rij van 20 m. Vindt de computer geen waarde dan wordt hieromtrent een 
mededeling op het scherm gedaan en wordt de gebruiker in staat gesteld 
een nauwkeuriger aanwijzing te doen. In het algemeen zal de meting 
zonder veel moeite voldoende betrouwbaar kunnen plaatsvinden, zodat 
koppeling direct mogelijk is. 
Het programma gaat er van uit dat alle vakken van een gebied di-
rect achter elkaar worden bewerkt. Bij grote gebieden zal het niet mo-
gelijk zijn hieraan te voldoen en zal de operator de werkzaamheden 
voortijdig willen afbreken om later verder te kunnen gaan. Het program-
ma voorziet in deze mogelijkheid doordat vermeld worden de coördinaten 
van het hoekpunt links onder van de betreffende ruit. Wil men afbre-
ken dan zal men eerst de ruit dienen af te werken waarmee men bezig 
is. Men kan ook direct stoppen, doch dan verliest men alle mutaties 
van de betreffende ruit. Zijn alle mutaties in het vak aangebracht 
dan laat men een nieuwe ruit op het beeldscherm verschijnen. Vervolgens 
noteert men de op het scherm afgebeelde coördinaten van het hoekpunt 
van de ruit. Met de 'Break'-toets beëindigt men het programma. Bij de 
nieuwe start toetst men bij de vraag van het programma of men verder 
gaat na een eerdere onderbreking de waarde '-1' in. Op vragen van het 
programma naar coördinaten van de ruit dient de operator te antwoorden 
door de waarden in te toetsen die hij eerder heeft opgeschreven. Deze 
vermelding dient in km te geschieden! De computer zoekt dan in het 
bestand waar de bewerking verder gaat. 
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De volgende vragen stelt het programma: 'Nummer datafile met 
naar vakken gesorteerde boerderijplaatsen intoetsen', 'Nummer datafile 
voor tekenen boerderijplaatsen intoetsen', 'Wilt U verder nadat U het 
programma eerder had afgebroken? Zo ja, -1 intoetsen, zo neen, dan 0 
intoetsen'. Wordt de laatste vraag beantwoord met 0 dan verschijnen 
op het scherm geen vragen over de ligging van de eerste te behandelen 
ruit. 
Beschikt men niet over een joystick dan kan men een variant van 
dit programma gebruiken (zie programma 13). In dat programma wordt een 
besturing van een cursor geregeld met de cijfertoetsen van de Tektronix-
machine. 
7. PROGRAMMA 5: HET KARTEREN MET EEN PLOTTER OP TOPOGRAFISCHE ONDER-
GROND VAN DE EERDER VASTGELEGDE EN VIA HET BEELDSCHERM GECORRIGEERDE 
KAART MET PLAATS EN NUMMER VAN BEDRIJFSGEBOUWEN 
Bij de opzet van de programmering is rekening gehouden met een 
presentatie van de kaart op schaal 1 : 10 000. De 
verhouding van de cijfergrootte op het beeldscherm en het tekenpapier 
is zodanig gekozen dat het beeld in beide gevallen identiek is. Het 
programma is geschikt gemaakt voor een plotter die papier verwerkt met 
ongeveer A3 formaat (42 x 29,7 cm) doch minimaal 30 x 20 cm. Teneinde 
een systematische uitvoering te kunnen realiseren is in het programma 
opgenomen dat slechts een beeldvlak van 30 x 20 cm (respectievelijk 
X en Y) wordt gebruikt. In totaal kan dan per blad de informatie van 
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6 ruiten van 1 km , volgens de indeling van de topografische kaart, 
worden afgebeeld (600 ha). 
Voor grotere gebieden zullen meerdere bladen moeten worden ver-
vaardigd en zonodig aan elkaar worden geplakt. Eventueel kan men voor 
deze eindpresentatie overstappen op een grotere tekenmachine, waarvoor 
dan wel een programma-aanpassing nodig is. 
Daar het combineren van een topografische ondergrond met een apart 
getekende kaart veelal problemen geeft door rek of krimp die in X-
en Y-richting verschillend kan zijn geeft dit programma de mogelijk-
heid de kartering direct op topografische ondergrond te doen. Hiertoe 
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is het nodig nadat de ondergrond op de plotter is gemonteerd de ma-
chine informatie te verstrekken omtrent de juiste ligging van de kaart 
en mogelijk schaalafwijkingen. De te gebruiken plotter van Tektronix 
biedt de mogelijkheid punten te digitaliseren. Door nu 4 ruitkruisjes 
te digitaliseren en de juiste waarde van het meest zuidwestelijke 
ruitkruisje op te geven kan de machine de transformatie uitvoeren. Het 
beeldscherm van de computer geeft hierbij de informatie betreffende 
de te volgen werkwijze. De operator kan hierop ook volgen of de bewer-
kingen goed verlopen. De vier te digitaliseren ruitkruisjes dienen te 
liggen op de hoekpunten van een rechthoek met afmetingen 30 x 20 cm. 
De plotter 4662 geeft telkens met een fluittoon aan dat de gemeten 
coördinaten zijn geregistreerd. 
Na de digitalisering berekent de computer de transformatie-elemen-
ten volgens de in par. 3 beschreven overbepaalde affiene transforma-
tie. Hierna kan de kartering starten. 
Aan de hand van de coördinaten van het meest zuidwestelijke ruit-
punt van het te vervaardigen blad zoekt de computer in het bestand 
welke boerderijen zich binnen het beeldvlak bevinden en karteert met 
de vastgelegde coördinaten een driehoek rond de plaats van het bedrijfs-
gebouw en een pijl van het bedrijfsgebouw naar het nummer en schrijft 
het nummer. 
Voor het uitschrijven van het nummer van de gebruiker is in ver-
band met geheimhouding van meitelliugsgegevens een alternatieve proce-
dure ingebouwd. Het is namelijk mogelijk het StULM-nummer te vervangen 
door een nummer dat bestaat uit X en Y in kilometers ontleend aan de 
plaats van de boerderij en een volgnummer van twee cijfers per ruit 
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van 1 km . Bijvoorbeeld bedrijf 2914-0675 met coördinaten 199480 en 
390442 krijgt het nummer 199390-08. Zolang geen mutaties in het be-
stand worden aangebracht is koppeling over en weer van de nummers met 
de computer mogelijk. Wanneer mutaties moeten kunnen worden aangebracht 
zal de programmering dienen te worden herzien. 
Teneinde in de weer te geven nummers alle 'voorloopnullen' af te 
beelden, hetgeen voor een rustig en gemakkelijk te overzien beeld een 
zinvolle werkwijze is, wordt van het nummer het aantal eenheden, tien-
tallen, honderdtallen, duizendtallen, etc. berekend. Deze worden elk 
afzonderlijk uitgeschreven. Fig. 6 geeft een afbeelding van een toe-
passing van het programma. 
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Fig. 6. Fragment van een kaart met lokatie van bedrijfsgebouwen 
en nummers op topografische ondergrond 
Het programma stelt de operator, behalve de eerder vermelde, de 
volgende vragen vaarop dient te worden gereageerd: 'Voor afbeelden 
van de StULM-nummers 0 intoetsen, anders 1 intoetsen', 'Nummer data-
file met gegevens voor tekenen van boerderijplaatsen intoetsen' (be-
doeld wordt hier de output van programma 4), 'Coördinaten zuidweste-
lijke hoekpunt van het te tekenen blad intoetsen (in meters)'. 
Er is ook een programma beschikbaar, nummer 14, dat een afbeel-
ding geeft schaal 1 : 10 000 op blanco papier. 
8. PROGRAMMA 6: HET IN COÖRDINATEN VASTLEGGEN VAN EEN POLYGOON WAAR-
MEE DIENT TE WORDEN UITGEZOCHT WELKE BEDRIJFSGEBOUWEN BINNEN DEZE 
BEGRENZING ZIJN GELEGEN 
Het programma voor de meting van een polygoon die de begrenzing 
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vormt van een gebied waarbinnen bedrijfsgebouwen liggen waarvan de gegevens 
voor een door de gebruiker gesteld doel van interesse zijn is groten-
deels identiek aan het programma 1 beschreven in par. 3. Er zijn, be-
halve de op het grafisch beeldscherm weer te geven tekst twee verschil-
len. De eerste is dat nu geen nummers worden ingetoetst behorende bij 
de gemeten punten. De tweede is dat de meting bij fouten niet kan wor-
den hersteld. In een dergelijk geval dient de begrenzing geheel opnieuw 
te worden gemeten. In het algemeen zal dit, gezien het feit dat het 
aantal te meten knikpunten niet zo groot is en de meting snel verloopt, 
niet bezwaarlijk zijn. In een bijzonder geval zal de gebruiker zelf 
een mutatieprogrammaatje moeten schrijven. 
Strekt een polygoon zich over een zodanig vlak uit, dat de meting 
niet op één, eventueel gemonteerd, blad kan worden uitgevoerd dan 
staan er twee mogelijkheden open. De eerste maakt er van gebruik dat 
in het programma de mogelijkheid is opengehouden de meting te onder-
breken en later voort te zetten. De meting stopt dan waar de polygoon 
de bladgrens bereikt, het nieuwe blad wordt op de digitizer gelegd, 
transformatie-elementen worden gemeten en de meting van de polygoon 
wordt voortgezet. De andere mogelijkheid is de polygoon op een kleinere 
kaartschaal af te beelden en op die kaart te meten. De nauwkeurigheid 
van de meting zal dan wel zodanig blijven dat de selectie van de bedrijfsge-
bouwen voldoende betrouwbaar kan plaatsvinden. 
Het programma vraagt de operator in te toetsen het nummer van de 
file waarop de meting dient te worden vastgelegd. Tevens wordt de vraag 
gesteld of eerder een gedeelte van de grens is gemeten. Indien dat het 
geval is, wordt een ander cijfer dan 0 ingetoetst. De computer zoekt 
dan uit tot hoever gegevens zijn vastgelegd. De nieuwe coördinaten 
zullen dan direct op de eerder vastgelegde volgen. Betreft de meting 
een nieuwe polygoon dan 0 intoetsen. Verdere instructies voor de meting 
komen conform programma 1 op het beeldscherm te staan. Deze zijn: 
'Polygoon inlezen waarmee moet worden uitgezocht welke bedrijfsgebouwen 
daarbinnen voorkomen. (Het eerste punt aan het einde niet herhalen) 
Het einde van de bewerking wordt gemarkeerd door een punt vlakbij het 
nulpunt te meten. Coördinaten fout gemeten? De meting afsluiten en 
daarna de gehele meting opnieuw doen (0 intoetsen)'. Nadat een punt op 
de file is vastgelegd geeft de Tektronix 4051 of 4052 met een fluit-
geschikte kaartschalen zijn 1:10 000 en 1:25 000 
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toon te kennen dat men verder kan gaan. Daar deze fluittoon ook het 
verplaatsen van de cursor op het scherm inhoudt, raakt daarmee een pa-
gina op het scherm vol. De computer wist de pagina automatisch en 
beeldt de boven aangeduide tekst opnieuw af. De juiste beëindiging van 
de bewerking wordt zichtbaar met de melding 'Het aantal punten van de 
polygoon is ....'. 
9. PROGRAMMA 7: UITZOEKEN WELKE BEDRIJFSGEBOUWEN ZIJN GELEGEN BINNEN EEN 
TEVENS IN COÖRDINATEN VASTGELEGDE POLYGOON 
Voor het toepassen van het selectieprogramma 7 staan verschillende 
mogelijkheden open. Indien de presentatie van de nummers met coördina-
ten van de gemeten plaats van bedrijfsgebouwen, die binnen een polygoon 
zijn gelegen in de oorspronkelijke meetvolgorde kan plaatsvinden, wor-
den de basisgegevens voor de bedrijfsgebouwen ontleend aan de meting. In-
dien de presentatie in volgorde van de StULM-nummers dient plaats te 
vinden is het noodzakelijk eerst programma 2 toe te passen en de gege-
vens voor programma 7 te ontlenen aan het daarbij vervaardigde bestand. 
De lijst met geselecteerde bedrijfsgebouwen kan zowel op het beeldscherm 
of op een regeldrukker, als op een plotter worden afgebeeld. Bij de 
start van het programma geeft het beeldscherm informatie over deze 
mogelijkheden. Door het indrukken van een aangeduide toets geeft de 
operator zijn keuze weer. 
De selectieprocedure is gebaseerd op een idee van Jacobsen. De 
polygoon, die de begrenzing aangeeft van het gebied waarbinnen de be-
drijfsgebouwen dienen te worden uitgezocht en die met programma 6 in 
coördinaten is vastgelegd op de magneetbandcassette, wordt vastgelegd 
in het snelle geheugen van de computer. Tijdens deze vastlegging wordt 
berekend wat de kleinste en grootste X- en Y-waarden zijn van de knik-
punten. 
Voor elk bedrijfsgebouw worden vervolgens de volgende berekeningen 
uitgevoerd. Eerst wordt gekeken of de coördinaten van het bedrijfsgebouw lig-
gen tussen de vastgelegde minimale en maximale X- en Y-waarden van de 
polygoon. Indien dit niet het geval is, wordt de volgende bewerking 




Fig. 7. Illustratie van de methode ter bepaling of punt P binnen de 
figuratie ligt 
A + D + E: aantal doorsnijdingen met verschoven positieve Y-as oneven 
B + C : even (na weglating knikpunten op Y-as) 
In het andere geval worden de oorspronkelijke coördinaten van de 
knikpunten verminderd met de coördinaten van het bedrijfsgebouw. De gevonden 
waarden worden opgeslagen in een afzonderlijke 'array' (reeks getallen), 
de oorspronkelijke waarden blijven bewaard. In het nieuwe verschoven 
coördinatenstelsel, waarbij het bedrijfsgebouw in de oorsprong is gelegen 
wordt nu nagegaan hoe vaak een snijding van de polygoon met de posi-
tieve Y-as plaatsvindt. Indien dit aantal oneven is dan bevindt het bedrijfs-
gebouw zich binnen de polygoon, is het aantal even dan ligt het be-
drijfsgebouw buiten de polygoon. 
Een complicatie voor de programmering is het onderkennen van die 
situaties waarbij een knikpunt op de verschoven Y-as ligt. In Fig. 7 
worden enkele voorbeelden ter illustratie gegeven. De situaties in 
Fig. A en B zijn normaal, in Fig. C, D en E treden complicaties op 
doordat gekeken moet worden hoe de figuur verloopt nadat de lijn de 
lijn X = 0 heeft geraakt. Liggen twee of meer knikpunten op de lijn, 
dan zijn de moeilijkheden nog groter en verder moet als een bijzonder 
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geval in de programmering worden onderkend die situatie dat het eerste 
punt van de polygoon op de verschoven Y-as ligt. Er is voor deze pro-
blemen een simpele doch afdoende oplossing gevonden. Bij het transfor-
meren gaat de computer na of een punt van de originele polygoon de-
zelfde X-coördinaat heeft als de X-coördinaat van het bedrijfsgebouw. 
Indien dit het geval is, schuift de computer het punt van de polygoon ïfl de i 
situatie 1 m naar het oosten. Gezien de meetnauwkeurigheid kan deze 
verschuiving geen bezwaar zijn. De bijzondere situatie is dan een nor-
male situatie geworden. In Fig. 6C worden dan geen snijpunten met de 
positieve Y-as berekend, in Fig. 6D wordt 1 snijpunt berekend en wel 
op de lijn RS en in Fig. 6E ook 1 snijpunt en wel punt T. Nadat de 
berekening voor een bedrijfsgebouw is afgewerkt start de procedure op-
nieuw voor het volgende. 
Als informatie dient de operator na het starten van het programma 
en het doen van de vermelde keuze op te geven wat het filenummer is 
van de boerderijplaatsen al of niet in gesorteerde volgorde en wat 
het filenummer is waarop de gegevens van de polygoon zijn vastgelegd. 
Indien het aantal bedrijven binnen de polygoon groter is dan de plot-
ter op een vel papier kan afbeelden, wordt hiervan melding gemaakt op 
het beeldscherm. Na het monteren van een nieuw vel papier op de plot-
ter kan de berekening verder gaan na het indrukken van de aangeduide 
toets. 
10. PROGRAMMA 8: HULPPROGRAMMA VOOR VERBETEREN OF MUTEREN VAN DE VAST-
LEGGING VAN NUMMERS EN COÖRDINATEN VAN BEDRIJFSGEBOUWEN 
Wordt tijdens het digitaliseren van bedrijfsgebouwen onder gebruikma-
king van programma 1 direct na het meten van de coördinaten van een bedrijfs-
gebouw geconstateerd dat deze fout zullen zijn dan is direct her-
stel mogelijk door als nummer een 0 in te toetsen. De coördinaten wor-
den dan niet vastgelegd op de magneetband en herstel is door een 
nieuwe meting mogelijk. Er kunnen ook later fouten worden ontdekt, 
o.a. bij de controle met programma 2 ten aanzien van het dubbel voor-
komen van een nummer. Herstel is dan mogelijk met programma 8. Dit 
programma kan tevens worden gebruikt voor het verwerken van mutaties. 
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Er zijn de volgende mogelijkheden: 
a) Bedrijf vergeten of door mutatie toe te voegen: meting uitvoeren 
op de normale wijze volgens programma 1; daarbij echter op de door 
de computer aangegeven plaats vermelden dat de meting een aanvulling 
betreft. 
b) Nummer fout ingetoetst of door mutatie te wijzigen: programma 8 toe-
passen volgens de in het programma gegeven richtlijnen. 
c) Ten gevolge van een mutatie dient een bedrijf uit het bestand te 
worden verwijderd: programma 8 toe te passen volgens de daarvoor 
bestemde in het programma gegeven richtlijnen. 
d) Coördinaten fout of bedrijfsgebouw 'verplaatst1: eerst bedrijf uit het 
bestand verwijderen (zie ad c), daarna geheel opnieuw meten (zie 
ad a). 
Voor de operator worden instructies voor het gebruik van het pro-
gramma op het beeldscherm weergegeven. Deze zijn als volgt: 'Nummer 
datafile boerderijen intoetsen, daarna return.' De operator toetst het 
betreffende nummer in. Dit nummer kan zowel het nummer van de file met 
de oorspronkelijke meting zijn als de file met de naar bedrijfsnummer 
gesorteerde gegevens. Wordt van de tweede mogelijkheid gebruik gemaakt 
dan is het verstandig eventuele bijmetingen op die file vast te leg-
gen en de originele file met niet-gesorteerde gegevens te laten ver-
vallen. Eventueel dient na bijmetingen en wijzigingen de dan ontstane 
file opnieuw te worden gesorteerd. 
Na intoetsen van het filenummer verschijnt na de mededeling 'Nu 
volgt de inhoud van de file. Let op nummers van te corrigeren regels.' 
De operator dient de volgnummers van te wijzigen regels of te verwij-
deren regels te noteren. 
Wanneer de gehele file op het scherm is afgebeeld verschijnt de 
mededeling 'Voor corrigeren nummer van bedrijf: 1 intoetsen + return; 
voor verwijderen van een regel 2 intoetsen + return; geen wijzigingen 
aanbrengen? 9 intoetsen + return.' Na het intoetsen van de 1 verschijnt 
de melding 'Nummer intoetsen van de te corrigeren regel.' Na intoetsen 
van het nummer verschijnt 'Nieuwe nummer van de boerderij intoetsen'. 
Na het ingeven van dit nummer wordt de melding met de codes 1, 2 en 9 
in verkorte vorm herhaald. Na intoetsen van de 2 komt op het beeld-
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scherm de mededeling 'Nummer van de te verwijderen regel intoetsen, 
daarna return.' Wordt een code verkeerd ingetoetst of een regelnummer 
vermeld groter dan in het bestand aanwezig of vergeten een regelnum-
mer in te toetsen dan volgt hiervan mededeling op het scherm. De 
operator kan dan de laatste correctie herhalen. Nadat alle correcties 
in een willekeurige volgorde zijn opgegeven toetst men de code 9 in. 
De computer legt het nieuwe bestand dan weer op de magneetbandcasset-
te vast. Met dit programma kunnen maximaal 1760 bedrijven worden ver-
werkt. Zie voor een groter aantal bedrijven programma 16. 
11. MUTATIES 
Igebou-
Voor het jaarlijks opschonen van het bestand met coördinaten van bedrij fs^ N 
wen, wat wellicht voor meerdere toepassingen interessant is, zou 
wanneer het aantal bedrijven niet te groot is (<1760 of <2640) gebruik 
kunnen worden gemaakt van het programma genoemd in par. 10. Bij gro-
tere bestanden zullen de mutaties in ieder geval op een andere wijze 
aangebracht dienen te worden. 
Een nadeel van het muteren met programma 8 is dat het oude kaart-
beeld hierdoor niet meer overeenkomt met het nieuwe bestand. Wil men 
een verbeterd kaartbeeld produceren dan zal men de programma's 3, 4 
en 5 dienen te herhalen met het nieuwe bestand. Bij wat grotere be-
standen kan dit bezwaarlijk zijn. Indien dit het geval is zullen 
nieuwe mutatieprogramma's moeten worden geschreven. 
12. HULPPROGRAMMA (PROGRAMMA 9) VOOR HET SORTEREN VAN EEN GROOT BESTAND 
OP BEDRIJFSNUMMER 
Op een magneetbandcassette van de Tektronix 4051 of 4052 kunnen 
300 000 bytes worden vastgelegd. Zowel bij de oorspronkelijke digi-
talisering als bij de sortering worden voor de vastlegging van nummer 
en coördinaten van het bedrijfsgebouw per bedrijf 20 bytes gebruikt. 
Het hulpprogramma dat in deze paragraaf wordt beschreven verzorgt een 
sortering op bedrijfsnummer van een groot bestand. Dit wordt gereali-
seerd door er van uit te gaan dat enkele deelbestanden zijn gevormd 
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door de sortering op die deelbestanden uit te voeren met programma 2 
of 10 of 11. Het hulpprogramma doet niets anders dan het op de goede 
wijze in elkaar schuiven van die bestanden tot een nieuw bestand. Gaan 
we er van uit dat deze sortering met een cassetteband wordt uitgevoerd, 
dan betekent dit dat maximaal de helft van de band voor de basisgege-
vens wordt gebruikt en de andere helft voor de vastlegging van de re-
sultaten dient. Op de helft van de band kunnen 150 000 bytes of wel 
gegevens van 7500 bedrijven. Daar met programma 2 1730 bedrijven 
kunnen worden gesorteerd zullen de basisgegevens over maximaal 5 files 
(7500/1730) zijn verdeeld. In het hulpprogramma is met dit maximum 
rekening gehouden. De operator wordt gevraagd de nummers van de files 
met basisgegevens in te toetsen. Is de laatste reeds vermeld (bij 
minder dan 5 files) dan 0 intoetsen. Tevens dient te worden opgegeven 
wat het nummer van de nieuwe file is. Het programma leest de bestanden 
in delen in, legt in het snelle geheugen de waarden in de goede volg-
orde vast en schrijft op de magneetbandcassette wanneer de buffer voor 
het schrijven vol is en leest op de magneetband wanneer de buffer 
voor het lezen leeg is. 
13. VARIANTEN OP EERDER BESCHREVEN PROGRAMMA'S 
13.1.Het s o r t e r e n o p b e d r i j f s n u m m e r 
( p r o g r a m m a 10 = 2 a) 
De wijze van werken van dit programma is identiek aan de wijze 
zoals beschreven in par. 4. Er wordt echter in dit programma nog ef-
ficiënter met de beschikbare geheugenruimte omgesprongen. Dit gaat 
echter wel sterk ten koste van de rekensnelheid. Bezwaarlijk behoeft 
dit niet te zijn daar de machine rustig zonder bediening kan doorwer-
ken. 
Voor een begrip van de wijze waarop de genoemde efficiëntie wordt 
bereikt dient de nu volgende beschrijving. 
In het normale decimale (10-tallige) stelsel komen de cijfers 0 
tot en met 9 voor. Bekend in de computerwereld is een tweetallig 
(binair) stelsel. Hierin komen dan alleen de cijfers 0 en 1 voor. De 
relatie tussen beide systemen is als volgt. 
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Decimaal O - binair O, 1 = 1, 2 = 10 (1 x 21 + 0 x 2 ° ) , 3 = 11 ( 
1 x 21 + 1x2°), 4 = 100 (1 x 22 + O x 21 + 0 x 2 ° ) , etc. Elk binair 
cijfer wordt een bit genoemd. De kleinste eenheid in de computer die 
de gebruiker kan hanteren is de byte, welke een getal aanduidt bestaan-
de uit 8 bits. Eén bit wordt gebruikt voor het teken + of -. Het 
grootste decimale getal dat in een byte kan worden opgeslagen is 127 
(namelijk 1 x 26 + 1 x 25 + 1 x 2 4 + 1 x 2 3 + 1 x 22 + 1 x 21 + 1 x 2°). 
Door nu een vast te leggen decimaal getal te vertalen naar een waarde 
in een getallenstelsel dat 128 als basis heeft wordt ruimte bespaard. 
Voorbeeld bedrijfsnummer 12345678 decimaal wordt 005 UJ 06jj 078 
(5 x 1283 + 113 x 1282 + 66 x 1281 + 78 x 128°) in het 128-tallige 
stelsel. Dit getal is dan op te slaan in 4 bytes, terwijl met de Tek-
tronix 4051 en 4052 standaard decimale getallen van een reeks getallen 
(zoals bedrijfsnummers) worden opgeslagen in 8 bytes. Bij de coördina-
ten is het verschil in ruimte minder groot daar met de aangegeven pro-
cedure toch al efficiënt met de geheugenruimte wordt gewerkt. Voor-
beeld X = 189502 Y = 376894 was opgeslagen als 189502, 376894 (8 
bytes), wordt nu: QjJ 072 06J 02j 00J 062. (11 x 1282 + 72 x 1281 + 
62 x 128° = 129502; 23 x 1282 + 0 x 1281 + 62 x 128° = 376894) (6 by-
tes) . 
Daar met deze bytes niet als getallen kan worden gerekend moet 
op verschillende momenten een conversie plaatsvinden van decimaal stel-
sel naar 128-tallig stelsel en omgekeerd. Dit betekent een vertraging 
van de Tekenprocedure. De nummers en coördinaten worden vastgelegd 
in het snelle geheugen van de computer in bytes en wel in één lange 
reeks. De computer moet telkens berekenen op welke plaats in die rij 
de gegevens van één bedrijf zijn te vinden. Bij een testberekening 
met 1700 bedrijven was de pure rekentijd 10 x zo lang als die van pro-
gramma 2 (respectievelijk 40 en 4 minuten). Met het programma kunnen 
maximaal 2570 bedrijven worden verwerkt. 
13.2. H e t s o r t e r e n o p b e d r i j f s n u m m e r 
( p r o g r a m m a 1 1 = 2 b) 
Dit programma is een variant op programma 10. De sortering gaat 
even snel doch de bewerking loopt sneller af doordat geen output an-
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ders dan op magneetbandcassette wordt verkregen. Het maximale aantal 
met dit programma te verwerken bedrijven is 2610 bij 32k geheugen. 
Met een fluittoon geeft de computer aan däü de sortering is uitgevoerd. 
13.3. H e t s o r t e r e n n a a r v a k k e n v a n l O O O x 
1 0 0 0 m v o l g e n s d e i n d e l i n g v a n d e 
t o p o g r a f i s c h e k a a r t ( p r o g r a m m a 12 = 
3 a) 
De werkwijze van het programma is voor wat de beschrijving be-
treft grotendeels gelijk aan programma 3. Evenals bij programma 10 
worden de bedrijfsnummers en coördinaten omgewerkt tot bytes. De sub-' 
routine voor het sorteren wijkt iets af van die van programma 3 omdat 
het nu niet nodig is na de eerste sortering de X en Y van plaats te 
verwisselen. Het maximale aantal met dit programma te verwerken bedrij-
ven is 2600 bij 32k geheugen. 
13.4. H e t w i j z i g e n v a n d e p l a a t s w a a r o p 
d e k a a r t h e t b e d r i j f s n u m m e r d i e n t 
t e w o r d e n g e s c h r e v e n g e b r u i k m a k e n d 
v a n h e t b e e l d s c h e r m v a n d e T e k t r o n i x 
4 0 5 1 o f 4 0 5 2 z o n d e r j o y s t i c k ( p r o -
g r a m m a 1 3 = 4 a) 
Wanneer men niet over een joystick beschikt, is het toch mogelijk 
de in deze nota beschreven werkzaamheden uit te voeren. Een klein na-
deel van de hierna beschreven werkwijze bestaat hieruit dat de bewe-
ging van een meetmerkje op het scherm minder snel gaat dan bij bestu-
ring door de joystick. Het meetmerkje dat wordt gebruikt is een punt-
je op het beeldscherm. Het puntje wordt gestuurd door middel van het 
korter of langer indrukken van de toetsen 1 tot en met 9, met uitzon-
dering van 5, van het toetsenbord van de Tektronix 4051 of 4052. Daar 
op het scherm niets kan worden gewist zonder het hele scherm te wis-
sen blijft het spoor van het meetmerkje zichtbaar op het beeldscherm. 




















Fig. 8. Interpretatie van cijferbord bij besturing meetmerkje 
Wanneer het beeld opnieuw is opgebouwd is het meetmerk niet zicht-
baar doch bevindt zich midden in het vlak van de afgebeelde ruit. Di-
rect na het indrukken van een van de toetsen wordt het merk zicht-
baar. Men stuurt eerst naar hetmidden van het driehoekje geplaatst 
rond het bedrijfsgebouw waarvan het nummer moet worden verplaatst. 
Vervolgens drukt men de toets 5 in. De coördinaten worden dan geregis-
treerd en de computer controleert of binnen een zekere tolerans de co-
ordinaten gelijk zijn aan die van een van de bedrijfsgebouwen. Is dit niet 
het geval dan wordt dit gemeld. Indien de melding niet verschijnt 
stuurt men het meetmerkje naar een nieuwe plek voor het nummer (de linker 
onder- hoek ervan). Is een gunstige plaats aangewezen dan de toets 5 
indrukken. Het beeld verdwijnt en een nieuwe figuratie wordt getekend 
met de gewijzigde inhoud. De verdere instructies zijn conform die 
vermeld in par. 6. 
Direct na het begin van de opbouw van het beeld is de stapgrootte van 
verplaatsing van de cursor vrij groot. Door de spatiebalk kort in te druk-
ken verkleint men de stapgrootte of omgekeerd. Is de cursor buiten het te-
kenvlak verdwenen door een toets te lang in te drukken dan de cursor te-
rughalen door een omgekeerde beweging te laten uitvoeren. Verschijnen 
daarbij extra lijnen dan is dit niet bezwaarlijk voor het eindresultaat. 
13.5. H e t a f b e e l d e n o p b l a n c o p a p i e r v a n 
d e k a a r t m e t p l a a t s e n n u m m e r v a n b e 
d r i j f s g e b o u w e n ( p r o g r a m m a 14 = 5 a) 
Niet altijd zal het nodig zijn de kaart op topo-
grafische ondergrond af te beelden. Het is dan overbodig zoals in par. 
7 beschreven ruitkruisjes te digitaliseren van de ondergrond waarop 
getekend zal worden. Dit betekent een versnelling van de procedure. 
Het programma houdt rekening met een kaartschaal 1:10 000. Voor de 
toepassing van het programma is het nodig het filenummer in te toet-
sen waarbij de gegevens voor de kaartvervaardiging zijn vastgelegd. 
Ook is het voor elk blad nodig de coördinaten van het meest zuidwes-
telijke hoekpunt (gehele kilometers) in te toetsen. 
1 3 . 6 . U i t z o e k e n w e l k e b e d r i j f s g e b o u w e n z i j n 
g e l e g e n b i n n e n e e n i n c o ö r d i n a t e n 
v a s t g e l e g d e p o l y g o o n e n v a n d e g e -
s e l e c t e e r d e b e d r i j v e n n u m m e r e n 
c o ö r d i n a t e n v a s t l e g g e n o p m a g n e e t -
b a n d ( p r o g r a m m a I 5' » 7 a) 
Naar aanleiding van een opmerking geplaatst door ir. M.H. de Jong 
van de Landinrichtingsdienst tijdens een vergadering van de Werkgroep 
Cultuurtechnische Inventarisatie heeft het beschreven systeem een 
uitbreiding ondergaan. 
Voor veel toepassingen is het niet alleen van belang te weten 
welke bedrijfsgebouwen in een gebied zijn gelegen, doch ook over meer-
dere bedrijfsgegevens te kunnen beschikken. Het programma biedt de 
mogelijkheid de geselecteerde bedrijven direct op magneetband vast te 
leggen met nummer en coördinaten. Een zichtbare output levert het 
programma niet. Bij de berekeningen wordt er van uitgegaan dat als 
basisgegevens worden gebruikt een bestand dat op bedrijfsnummer is ge-
sorteerd. Door nu een elders vastgelegd bestand met bedrijfsgegevens 
te koppelen aan de berekende selectie, op magneetband vastgelegd, 
kan men snel en vrijwel zonder menselijk ingrijpen informatie verkrij-
gen over bedrijven liggende in een willekeurig begrensd gebied. 
13.7. H e t m u t e r e n v a n g r o t e r e b e s t a n d e n 
( p r o g r a m m a 1 6 = 8 a) 
De wijze van werken van dit programma is identiek aan de wijze 
zoals beschreven is in par. 11. Door dezelfde trucs toe te passen als 
bij programma 10 kunnen echter bestanden tot maximaal 2640 bedrijven 
worden verwerkt. Voor het muteren van nog grotere bestanden zullen 
nieuwe'programma's dienen te worden gebruikt. 
14. SAMENVATTING EN ENKELE OPMERKINGEN 
Het hoofddoel van de in deze nota beschreven programmaset is het 
berekenen welke bedrijfsgebouwen, waarvan nummer en coördinaten zijn 
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vastgelegd in een digitaal bestand, zijn gelegen binnen een gebied 
waarvan de begrenzing door de gebruiker van de programma's is vastge-
steld. De begrenzende polygoon dient tevens te worden gedigitaliseerd. 
Daarnaast bieden de programma's de mogelijkheid met de vastgelegde 
plaatsen van bedrijfsgebouwen een goede kaart te vervaardigen. Het 
beeldscherm en besturing met joystick of toetsenbord van de Tektronix-
apparatuur wordt gebruikt om gebruikersnummers zodanig te verschuiven 
dat ze niet door elkaar worden geschreven. 
Tenslotte zijn in het programmapakket mutatieprogramma's opgeno-
men ten behoeve van een mogelijk jaarlijkse opschoning van het bestand. 
De schrijver is dank verschuldigd aan ing. CL. Roeleveld van 
RAET te Arnhem voor het attenderen op de publikaties van Berztiss en 
Jacobsen. 
Het overnemen van de programma's die in de bijlage zijn opgenomen 
wordt van harte aanbevolen. De schrijver aanvaardt geen verantwoording 
voor mogelijke fouten in de programma's die blijken na door hem uit-
gevoerde tests. 
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Bijlage 1 
Bijlage 1. Overzicht van een indeling van een magneetbandcassette 
voor praktisch gebruik 
File 1: gegevens van maximaal 2500 bedrijven. Lengte 2500 x 20 = 
50 000 bytes 
File 2: gesorteerde gegevens van maximaal 2500 bedrijven. Lengte 
50 000 bytes 
File 3: naar vakken van 1000 x 1000 m gesorteerde gegevens van maximaal 
2500 bedrijven. Lengte 50 000 bytes 
File 4: coördinaten bedrijfsgebouw en plaats waar het bedrijfsnummer 
op de kaart dient te worden geschreven 100 000 bytes 
File 5: begrenzing van de polygoon (maximaal 1000 punten) 20 000 bytes 
Totaal dan gereserveerd 270 000 bytes van de beschikbare 300 000. 
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Bijlage 2 
Bijlage 2. Benodigde ruimte in het snelle geheugen van de computer 
van elk programma in bytes 




































Bijlage 3. Verklaring van enkele bijzondere in de programma's gebruikte 
statements 
MOVE X,Y - PRI (? 32,21: X,Y = beweeg zonder te tekenen naar een punt 
met coördinaten X,Y 
DRAW X,Y =* PRI © 32,20: X,Y = teken een lijn van het punt waar de cursor 
(of tekenpen) is naar een punt met coördinaten X,Y 
POINTER X,Y,Zg = lees de coördinaten van een met de joystick aangeduid 
punt. Zet deze in X en Y en zet een toegevoegde code (de 
ingedrukte toets van het toetsenbord) in de variabele Z$ 
INPUT F « lees een ingetoetst getal en zet dit in de variabele F 
FIND F = zoek op de magneetband op de file met het nummer dat de vari-
abele F aangeeft 
READ© 33: B,C « lees van de magneetband een waarde voor de variabelen 
B en C 
WRITE B,C = schrijf op de magneetband de waarde van de variabelen B en C 
In de door de Tektronix 4051 en 4052 gebruikte 'Basic'-programmataal 
is het volgende fragment 
100 DIM G(7) 
200 FOR 1=1 TO 7 
210 G(I)*0 
220 NEXT I 
hetzelfde als 
100 DIM G(7) 
200 G=0 
Hoewel de tweede versie aanmerkelijk korter is, wordt de eerste toch 
gebruikt daar deze meer universeel is en vertaling naar andere computers 
of computertalen eenvoudiger maakt. 
Bijlage 4 t/m 19 
Bijlage 4 t/m 19: Programmateksten van de programma's 1 t/m 16 
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4 00 TO 100 
50 REH Disiteltsarina van boerderi JMaetsen (par eoresistreerde aan stal 
55 REM coördinaten voor de liaalns vfn da bedrijfsaebouwen) »at eenslui-
60 REH tin« o- vlar in coördinaten betende »unten door middel van eon 
65 REH overbepealde effiena transformatie van dff gemeten coördinaten. 
70 REH Systeemanalyse an »ro«remaerir.a 1 r.A.C.VI88ER. I .CM. Mssenineen. 
100 INIT 
110 DIH N1(4>.N2(4) ,X5(4).Y5(4>.X414).Y6(4>.G(7> 
120 PACE 
130 PRINT 'NUHNER DATAflLE BEDRIJ8GE80UMEN INTOETSEN. DAARNA RETURN.' 
140 INPUT F 
150 PRINT 'WANNEER NIET EERDER COÖRDINATEN ZIJN OFHETFN 0 INTOETSEN.' 
160 PRINT 'INDIEN WEL EEN ANDER CIJFER INTOETSEN. DAARNA RETURN!' 
170 INPUT B 
180 PAOE 
170 IF B-O THEN 310 
200 FIND F 
210 B-O 
220 ON EOF <0> THEN 260 
230 READ 8331N3.X 
240 B-Btl 
250 00 TO 230 
260 FIND F 
270 FOR 1-1 TO B 
280 READ <r331N3>X 
290 NEXT I 
300 00 TO 320 
310 FIND F 
320 PRI 'COÖRDINATEN VAN RUITKRUISJES HETEN EN JUISTE WAARDEN INTOETSEN' 
330 HOVE 15.95 
340 PRINT '3' 
350 HOVE 0.95 
360 PRINT '2' 
370 HOVE 0.85 
380 PRINT '1' 
390 HOVE 15.85 
400 PRINT '4' 
410 HOVE 0.80 
420 FOR I'l TO 4 
430 PRINT USING 5101'HFTING RUITKRUISJE NUMMER'.I 
440 INPUT »8!X5(I>.r5(I).Z» 
450 IF Z»-'l' THEN 460 
460 PRINT 'X-' 
470 INPUT N K I ) 
480 PRINT 'Y-' 
490 INPUT N2(I> 
















660 NEXT I 
670 FOR 1-1 TO 6 
680 0(I)-0 
690 NEXT I 









790 NEXT I 
800 FOR 1-1 TO 6 
BIO G(I>»G(I>/4 










920 NEXT I 
»30 FOR 1-1 TO 7 
940 G<I>-0 
950 NEXT I 















1110 PRINT 'PLAATS EN NUHHER VAN HET BEDRIJFSGFBOUU VASTLEGGEN.' 
1120 PRINT 'EERST COÖRDINATEN NETEN. DAN HET NUHHER INTOETSEN.' 
1130 PRINT 'Indian hat aemeentenummer «»lijk is aan hat voorgaande.' 
1140 PRINT 'dan bahoaft dit nummer niât ta worden ingetoetst.' 
1150 PRINT • Voorloopnullen behoeven niet te worden ingetoetst!' 
1160 PRINT 'Het einde van de bewerking wordt gemarkeerd' 
1170 PRINT 'door een eunt vlak bij het nul»uryt te aeten.' 
1180 PRINT 'COÖRDINATEN BOERDERIJ FOUT GEMETEN?' 
1190 PRINT 'DAN NUHHER VAN DE BOERDERIJ -O HAKEN EN OPNIEUU HETEN!' 
1200 P5-0 
SORTERINGEN: HF! AANTAL BOERDERIJEN IS >1720' 
1210 INPUT 881X1.Yl.Z» 
1220 IF Z s V t ' THEN 1230 
1230 IF XI'250 AND YK2S0 THEN 1490 
1240 INPUT M3 
1250 IF N3<1 THEH 1210 
1260 IF NS>9999 THEN 1290 
1270 N3-N3+H 













1410 URITE N3.X 
1420 PRINT 'Q' 
1430 IF B O 1721 THEN 1430 
1440 PRINT 'LET OP I. 
1450 B-Btl 
1460 IF PS-11 THEN 1100 
1470 P5-P5+1 
1480 GO TO 1210 
1490 PRINT USING 15001'HET TOTALE AANTAL GEHETEN BOERDERIJEN IS' 
1500 IHAGE40A.5D 
1510 END 
4 GO TO 100 
8 GO TO 500 
12 GO TO 540 
50 REH Sortering van de boerderiJMaateen o* bedrijfsnummer voor maxl-
55 REH »aal 1720 bedrijven wanneer kan worden beschikt over 32k geheugen 
60 REH Er wordt gebruik gemaakt van een sorteerroutine van A.T.Berz^iss. 
65 REH Systeemanalyse en programmering Ir.A.C.VISSER*I.C.U. Uageningen* 
100 INIT 
110 DIH N<1720>.C<1720> 
120 PAGE 
130 PRINT 'NUHHER DATAFILE BOFRDERIJEN (INPUT) INTOETSEN. DAARNA RETURN' 
140 INPUT Fl 
ISO PRINT 'NUHHER DATAFILE BOERDERIJEN NA SORTERING (OUTPUT) INTOETSEN.' 
1*0 PRINT 'DAARNA RETURN.' 
170 INPUT F2 
180 FIND Fl 
190 I-O 
200 ON EOF (0) THEN 250 
210 I-Itl 
220 IF IM720 THEN 830 
230 READ B33SN(I>.C(I> 
240 GO TO 210 
230 I-I-l 
260 H - I 
270 L2-1 
2S0 L2-2»L2 
290 IF L2<=L1 THEN 280 
300 L2-INT((L2-l)/2) 
310 IF L2-0 THEN 470 
320 L3-H-L2 
330 FOR R-l TO L3 
:540 K-R 
3S0 J-KtL2 








440 IF K>0 THEN 350 
450 NEXT R 
460 00 TO 300 
470 PRINT 'IS DE TEKENHACHINE AANGE8L0TENT' 
480 PRINT 'ZO JA DAN DE TWEEDE KNOP INDRUKKEN.' 
490 GO TO 840 
500 KILL F2 
510 FIND F2 




560 HOVE GUT1.T2 
570 PRINT 811' BEDRIJF X Y' 
SSO FOR K-L TO I 
590 T2-T2-1.25 







670 PRINT 8i: USING 7401N1.•-•.N2.X.YI 
680 URITE N3.C3 
690 IF K-l THEN 730 
700 IF N3ÖNCK-1) THEN 720 
710 PRINT USING 7501'BEDRIJF'.N(K).'HET X-'tXi'EN ' 
720 IF T2-4.25 THtN 7-70 
730 NEXT K 
740 InAGE4D.lA.4D.2X.6D..IX.6D. 
750 IHAGE7A.8D..6A.6D..5A.6D.*13A 
760 GO TO 840 
770 Tl-Tl+25 
780 L-Ktl 
790 IF Ti<140 THEN 550 
BOO PRINT 'EEN NIEUU VEL PAPIER OP DE PLOTTER LEGGF.N.' 
810 PRINT 'DAARNA DE DERDE TOETS INDRUKKEN.' 
820 STOP 
830 PRINT 'HET AANTAL BEDRIJVEN IS GROTER DAN HET PROGRAHHA AAN KAN.' 
840 END 
•KOHT 2X VOOR.' 
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4 CO TO 100 * 
SO REH Sortering ven de boerderijplaetsen nair vakken van 1000 bij 1000m 
5S REH vollen« de indeling van 4* toeogeetiache kaart. Maximaal 1720 be-
60 REH drijven kunnen worden ggeprteerd eet een eachine set 32k geheugen 
AS REH Er wordt gebruik gemaakt van een sorteerroytine van A.T.Berztias. 
70 REH Svsteemanelwse en prqarammering Xr.A.C.VISSCR'X.C.y. Uageninmen. 
too JNIT 
110 DIH NU7201.CO720) 
120 PAGE 
130 PRINT -NUHHER DATAFILE BOERDERIJEN (INPUT) INTOETSEN, DAARNA RETURN' 
140 INPUT Fl 
150 PRINT 'NUHHER DATAFILE VOOR NAAR VAKKEN GESORTEERDE BOERDERIJ"' 
140 PRINT »PLAATSEN (OUTPUT) INTOETSEN. DAARNA RETURN.» 
170 INPUT F2 
180 FIND Fl 
190 I»0 
200 ON EOF <0> THEN 250 
210 I-Itl 
220 IF I>1720 THEN 800 
230 READ »33fN(I),C(I> 













370 H » M T 1 
380 L-L+l 
390 IF L O I THEN 320 
400 Ll-H-1 
410 L4"L-H 
420 GOSUB 590 
430 L4-L4+1 
440 K»L-l 





500 NEXT R 
510 IF L<*I THEN 300 
520 FIND F2 
530 PAGE 
540 FOR K-l TO I 
550 WRITE N(K).C(K> 
560 PRINT N(K)iC<K> 
570 NEXT K 
580 GO TO 810 
590 L2*l 
600 L2»2*L2 
610 IF L2<»L1 THEN 600 
620 L2-INT(<L2-l)/2) 
630 IF L2-0 THEN 790 
640 L3-L1-L2 
650 FOR R-l TO L3 
660 K-R+L4 
670 J-K+L2 








760 IF K>L4 THEN 670 
770 NEXT R 
780 00 TO 620 
790 RETURN 
OA" PPIMT 'HET AANTAL BEDRIJVEN IS BRCTER S.'Jt ÜT.Z riKSRAKKA A«.' KAK,' 
810 END 
4 00 TO 100 
50 REH Beregening van de plaatsing van het «etaruikersnummer ten opzichte 
55 REH van de gedigiteliseerde plaats van de bedriJfsgebouwen, De geko-
60 REH zen Maats afbeelden op het beeldscherm. Verwerking van door de 
65 REH operator aanaebrachte mutaties. Resultaten vastleggen O P een file 
70 REH Systeemanalyse en programmering Ir.A.C.VISSER,I.C.U. Uageningen. 
100 INIT 
110 DIH Nl<100).N2<100>.X(100>.Y<100).A<100),C(100>,D(1001.E<10O> 
120 PAGE 
130 PRI 'NUHHER DATAFILE HET NAAR VAKKEN GESORTEERDE BOERPERIJPLAATSEN' 
140 PRINT 'INTOETSEN, DAARNA RETURN,• 
150 INPUT Fl 
160 PRINT 'NUHHER DATAFII E VOOR TEKENEN DOERDERIJPLAATSEN INTOETSEH.' 
170 PRINT 'DAARNA RETURN.' 
180 INPUT F2 
190 FIND FI 
200 PRINT 'Uil T U VERDER NADAT U MET PROGRAHHA EERDER HAD AFOFBROKEN?» 
210 PRI 'ZO JA DAN -1 INTOETSEN. ZO NFE DAN 0 INTOETSEN. DAARNA RETURN' 
220 INPUT L 
230 IF L-0 THEN 340 
240 PRI 'X IN KH (!) VAN DE EERSTE TE BEUERKEN RUIT INTYPEN. PAN RETURN' 
250 INPUT X9 
260 PRINT 'Y IN KH <l> IDEM.» 
270 INPUT Y9 
280 READ 833SN3.G 
290 L=L+1 
300 XO*INT(G/1000) 
310 IF X0OX9 THEN 280 
320 X0=INT(G> 
330 Y0-INT((G-X0>«1000> 
340 IF Y0»Y9 THEN 370 
350 GO TO 280 









450 GO TO 510 
460 B*ßtl 
470 READ 833SN3.G 
480 X(B)*INT(G) 
490 Y(B)MNT((G-X(8) )«100000040.1 ) 







570 IF X1-A(B>>170 THEN 670 
580 A(B)-X1-175 
590 D(B)«X1-170 




640 IF E(B)>YO THEN 470 
650 E(B)-E(B>»70 
660 C(B)«E(B> 
670 IF Y1-C<B>>30 THEN 700 
680 E(B)-Yl-30 
690 CIB)-E(B) 
700 IF C<B)>YO THEN 460 
710 C(B)-YO 
720 E(B)-Y0 
730 GO TO 460 
740 B-B-l 
7S0 PAGE 
760 FOR I»l TO B 
770 N«(X<I)-X0)/10 
7G0 C*(Y(I)-YO)/lC 
790 IF N<1.0S THEN 890 
800 IF 0<1.0S OR O.96.G THEN 890 
810 p-N-1 
820 0*0-0.58 
OJO PRINT 8J2,2UP.Q 
840 R»D+1.73 
850 PRINT 832.201N.R 
860 S"NU 
870 PRINT 832.20IS.G 
880 PRINT 832»20!P>0 
890 PRINT 832>21SN,0 
900 T"(A(I)-X0>/10 
910 U"<C(I)-Y0)/10 
920 PRINT 832,20IT,U 
930 V»(DU)-XO>/10 
940 U-(E(I)-Y0>/10 
950 PRINT 832,2i:V,W 
960 PRINT USING 980:N1< I ). •-• ,N2(I ) 
970 NEXT I ' 
980 IHAGE4D.1A.4D.S 
990 PRINT »32.211100,0 
1000 PRINT 832.201100,100 
1010 PRINT 932,2010.100 
1020 PRINT 832,2«)0,0 
1030 PRINT 832,20il00,0 
1040 HOHE 
1050 PRINT USING 11501'CORRIGEREN' • 
1060 PRINT USING 1150!'HET JOYSTICK' 
1070 PRINT USING 11501'BOERDERIJ EN' 
1080 PRINT USING 11501'NIEUWE PLEK ' 
1090 PRINT USINO HSOl'VAN NUHHER ' 
1100 PRINT USING 1150!'AANWIJZEN, ' 
1110 PRINT USING USOi'l INTOETSEN!' 
1120 PRINT USING 11501'VERDER? 
1130 PRINT USING llSOl'O INTOETSEN!' 
1140 PRINT USING 11501'IN BEWERKING' 
1150 IHAGE60X.12A 
1160 PRINT USING HBOJ'X- '1X0 
1170 PRINT USING 11801'Y» 'IYO 
11S0 IHAGE60X,3A,6D 
1190 POINTER P.O.Z« 
1200 IF Z«-'0' THEN 1430 




1260 FOR 1-1 TO B 
1270 IF ABS<P-X(I))<20 AND ABSCO-YU)><20 THEN 1340 
1.280 NEXT I 
1290 PRINT 832,2110.20 
1300 PRINT USINO 1150!'PLAATS BOER-' 
1310 PRINT USING HSOl'DERIJ BETER • 
1320 PRINT USING flSOl'METEN, OVER!" 




1370 IF X(I)-D(I)<100 THEN 1390 
1380 A<I)=R*160 
1390 C(I)-S 
1400 IF Y<I)-E<I)<5 THEN 750 
1410 COl-S+27 
1420 GO TO 750 
1430 FIND F2 
1440 IF L=0 THEN 1480 
1450 FOR 1 = 1 TO L 
1460 READ S33!N3>P,0,R 
1470 NEXT I 








1560 WRITE N3,P,0,R 
1570 NEXT I 
1580 ON EOF (0) THEN 1450 
1590 FIND Fl 
1600 L-LtB 
1610 FOR 1=1 TO L 
1620 READ V 3 3 : N 3 . G 
1630 NEXT I 
1640 GO TO 340 
1650 PAGE 
1460 PRINT 'ALLE BEDRIJFSNUHHERS VERWERKT' 
1670 END 
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4 00 TO 100 
SO REH Afbaaldina van boardariJrlaataan OP TOPOGRAFISCHE ONDERGROND H i 
59 REH inpaaaina daarvan» Naar kauza kvnnan da Juitta nuaaara wordan 
60 REH afaabaald of aan volanuaaar *mt ruit vmr\ 1000 bij 1000 a. 
65 REH Saataaaanalvaa an proaraaaarina It .A.C. VISSF». I .CM. Ha**n(n«an. 
100 IMIT 
110 PRINT «1.1710.71.1.3 
120 DIH Cl<4).C2<4>.XS<4).Y5<4),X6<4).r6(4>.G<7> 
130 PAGE 
140 PRINT 'VOOR AFBEELDEN VAN DE STULH-NUMHFRS 0 INTOETSEN.' 
ISO PRINT 'ANDERS 1 INTOETSEN.' 
160 POINTER P.O.Z» 
170 HOVE 0.90 
ISO PRINT 'NUHHER DATAF1LE HET GEGEVENS VOOR TEKENEN VAN* 
190 PRINT 'BOERDERIJPLAATSEN INTOETSEN. DAARNA RETURN.' 
200 INPUT F 
210 FIND F 
220 PRINT 'COÖRDINATEN ZU-HOEKPUNT VAN TE TEKENEN SLAD INTOETSEN.' 
230 PRINT -HIERBIJ TUEEHAAL DE RETURNTOFTS GEBRUIKEN.' 
240 INPUT XO.YO 
250 Xl-XO+3000 
260 Y1-Y0+2000 
270 PRINT 'COÖRDINATEN VAN 4 RUITKRUISJES HETEN' 
2B0 PRINT 'IN DE AANGEDUIDE VOLGORDE.' 
2»0 PRINT USING 3401'2'.'3' 
300 FOR I-l TO 3 
310 PRINT ' • 
320 NEXT I 
330 PRINT USING 3401'1'.'4' 
340 IHAGE1A.10X.1A 
-350 FOR 1-1 TO 4 
340 PRINT USING 390!'HF.TING RUITKRUISJF NUHHER«.I 
370 INPUT S1.27!CHI>.C2<I> 
























620 NEXT I 
630 FOR I-l TO 6 
640 G<I>»0 
650 NEXT I 









750 NEXT I 
760 FOR 1-1 TO 6 
770 Gm-GCI)/4 










880 NEXT I 
890 FOR I-l TO 7 
900 G(I).0 
910 NEXT I 
















1080 ON EOF (0) THEN 1620 
1090 READ 8331N.F9.09.R9 
1100 IF P9<X0 OR P9>X1 THEN 1090 
1110 X-INT(P9> 
1120 Y-<P9-X>»1000000 
1130 IF Y<YO OR Y>Y1 THEN 1090 
1140 I»INT<X/1000> 
1150 J-INT(Y/1000> 




1200 L-L + l 
















1370 GOSUD 1630 
1380 P8-X-0.39 
1390 08«Y-0.23 
1400 HOVE eiSPS.OS 
1410 R8-Q8«0.68 
1420 DRAW I11X.R8 
1430 S-X+0,39 
1440 DRAW VlSS.OR 
14S0 DRAU 811PB.08 
1460 HOVE 811X.Y 
1470 X-INK09) 
1480 Y>(Q9~X)*1000000 
1490 GOSUB 1630 
1500 DRAU 81IX.Y 
1510 X-INT<R9> 
1S20 Y»(R9-X>«1000000 
1530 GOSUB 1630 
1540 HOVE »1IX.Y 
1550 IF Z»-'l' THEN 1590 
1560 PRINT 81! USING 1S70.M1.N2.N3.N4.•-•.NS.N6.N7.NSI 
1570 IHAGE4<1D).1A.4(1D> 
lSSO GO TO 1090 
1S90 PRINT 81! USING 16001N1 .N2.N3.N4.N5.N6. •-• .N7.NS. 
1600 IHAGE6(lD).lA.in.lD 













4 GO TO 100 
50 REH Diaitaliftarin* van ten polvaoon die aan aebied baaranat waarvan 
55 REH aan wil watan walka bedrijfsgebouwen daarin liaaan. Da aeraais-
60 REH traarda coordinatan wordan aat aan overbepaalde affiana tranafor-
63 REH natie aanaaslotan OP viar in coordinatan bekende punten. 
70 REH Svsteeaanelvse an proaraanerina Ir.A.c.VISSER.I.CU. Ueaaninaen. 
100 INIT 
110 DIH Nl(4).N2i4>.XS(4>.Y5<4>.X6(4>.Y6<4).G<7> 
120 PAGE 
130 PRINT 'NUHHER DATAFILE POLYGOON INTOETSEN. DAARNA RETURN.' 
140 INPUT F 
150 PRINT 'WANNEER NIET EERDER COÖRDINATEN ZIJN GEHETEN O INTOETSEN.' 
160 PRINT 'INDIEN WEL DAN ANDER CIJFER INTOF.TSEN. DAARNA RETURN!' 
170 INPUT B 
180 PAGE 
190 IF B-O THEN 310 
200 FIND F 
210 B-O 
220 ON EOF (01 THEN 240 
230 READ 033SX.Y 
240 8-B+l 
250 GO TO 230 
260 FIND F 
270 FOR I-l TO B 
280 READ 0331X.Y 
390 NEXT I 
300 GO TO 330 
:;:; KILL r 
320 FIND F 
330 PRI 'COÖRDINATEN VAN RUITKRUISJES HETFN EN JUISTE WAARDEN INTOETSEN' 
340 HOVE 1S.9S 
350 PRINT 'J' 
360 HOVE O.VS 
370 PRINT '2' 
300 HOVE 0.B5 
390 PRINT '1' 
400 HOVE 15.85 
410 PRINT '4' 
420 HOVE 0.80 
430 FOR I-l TO 4 
440 PRINT USING 520!'HETING RUITKRUISJE NUHHER'.I 
450 INPUT V8!X5(I>.Y5(I>.Z« 
460 IF Za-'l' THEN 470 
470 PRINT 'X=' 
480 INPUT N1CI) 
490 PRINT 'Y-' 
500 INPUT N?(I> 















460 Y5m»Q*Xl+P*Yl + Y3 
670 NEXT I 
680 FOR I-l TO 6 
490 o m - o 
700 NEXT I 









80S NEXT I 
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BIO FOR 1-1 TO 6 
8 2 0 G < I > " 6 < I > / 4 





880 FOR I M TO 4 
« 9 0 X 4 < I , * X 6 ( I 1 - G < 1 > 
900 Y 6 < I i P Y 4 C I ) - 6 l 2 > 
9 1 0 X5<I)»XS<I>-X7 
720 YSOi-Y50>-Y7 
930 NEXT I 
940 FOR 1-1 TO 7 
950 G<I>«0 
960 NEXT I 





1020 G < 5 > » G < 5 ) T X 6 < I > * Y S < I > 
1030 G<6>»G<6UXS<J>»Y6(1> 
1040 0(7>.G<7I»Y5<I>«Y6<I> 
10SO NEXT I 
1040 A3-G<l>»G<3>-0<2)"2 





•POLYGOON INLEZEN UAARHEE HOET WORDEN UITGEZOCHT 
'UELKE BEDRIJFSGEBOUWEN DAARBINNEN VOORKOMEN.' 
•(HET EERSTE PUNT AAN HET EINDE NIET HF.RHAI.EN>-
'Het einde van de beuerkins wordt see.ark.eerd • 
'door een punt vlek bij het nulpunt te aeten.' 
•COÖRDINATEN FOUT GFMETEM?' 
'DE HETING AFSLUITEN EN DAARNA' 










1210 INPUT 081X1,Yl.Z« 
1220 IF Z«»'l' THEN 1230 











1340 URITE X.Y 
1350 PRINT 'G' 
1360 B-Btl 
1370 IF R.33 THEN 1110 
1380 R-R+l 
1390 GO TO 1210 




























































PRINT »Tl'BINNEN DC GEGFVEN 
PRINT 8TS' BEDRIJF MFT X 
READ «33!NiD 
IF D<HI OR D^H2 THEN 530 
A.INT(D> 
B*(B-A)tl0000OO 
IF B-:M3 OR B>H4 THEN 530 
S=0 
FOR K«l TO I 
E«X<K>-A 
IF E S O THEN 650 
E-l 
REM TER VEREENVOUDIGING VAN 
REM VERWAARLOZEN CORRECTIE 
C(K)-E 
NEXT K 












IF S-E»0 THEN 530 
N1"INTCN/10000> 
N2>=N-N1*10000 
IF T>1 THEN 920 
T2-T2-1.25 
IF T2>0 THEN 910 
Tl-Tl+25 
IF TU140 THEN 900 










PRINT 0T! USING 940SN1.'-'. 






IE GRENS VAN I'F 
UORDT EEN KLEINE TE 
POLYBOON AANGEBRACHT 




5 PRINT 'OP SCHERM OF MET PLOTTER AAMGEVEN UELKE BEDRIJFSGEBOUWEN' 
6 PRINT 'BINNEN EEN GEGEVEN POLYGOON ZIJN GELEGEN.' 
7 PRINT 'TOETS 3 VOOR AFBEELDEN OP SCHERM VAN NIET GESORTEERDE DATA' 
8 PRINT »TOETS 4 VOOR AFBEELPEH MET PLOTTER VAN NIET GESORTEERDE DATA' 
9 PRINT 'Tot TS 5 VOOR AFBEELDEN OP SCHERM VAN NEL GESORTEERDE DATA' 
10 PRINT 'TOETS 6 VOOR AFBEELDEN MET PLOTTER VAN UEL GESORTEERDE DATA' 
11 GO TO 950 
12 T-32 
14 GO TO 100 
16 T"l 
Ifl r . 1 
18 00 TO 100 
70 T*32 
22 00 TO 150 
24 T=l 
25 PRINT L»l.1710.7,1.1 
26 GO TO 150 
28 GO TO 470 
50 REM Bereker.ms weite bedrijf ssebouwen binnen een seditiltel lieerde po-
55 REM lysoon lissen. Resultaat wordt nsar keuze OP beeidscher« of Plot-
60 REM ter efsebeeld el of niet in numerieke volgorde van de bedrijven. 
65 REM Idee voor veststellin* ven lissins binnen of buiten ven Jecobsen. 
70 REM Systeemanalyse en erosremmeririS Ir.A.C.VISSERrI.C.U, Uasenintfen. 
100 PAGE 
110 PRINT 'NUMMER DATAFILE MET NIET-GESORTEERDE GEGEVENS VAN BOERDE-» 
120 PRINT 'RIJEN INTOETSEN. DAARNA RETURN.' 
130 INPUT R 
140 00 TO 190 
150 PAGE 
160 PRINT 'NUMMER DATAFILE MET GESORTEERDE GFGFVENS VAN BOERDERIJFN' 
170 PRINT 'INTOETSEN!DAARNA RETURN.' 
180 INPUT R 
190 DIM X<200I.Y<2001.C(200) 
200 PRINT 'NUMMER DATAFILE POLYGOON INTOETSEN. DAARNA RETURN.' 
210 INPUT Fl 
220 FIND Fl 
230 I»l 
240 ON EOF (0) THEN 280 
250 READ 033:X(I).Y<I> 
260 I-Itl 








350 FOR K»l TO L 
360 IF X(K> Ml THEN 380 
370 M1=X(K) 
380 IF « I K K « : THEN 400 
390 M2=X(K> 
400 IF Y(K)>M3 THEN 420 
410 M3«Y(K> 
420 IF YCKKM4 THEN 440 
430 M4=Y(K) 
440 NEXT K 
4 GO TO 100 
50 REM HulPprosrsmms voor het corriseren ven bedriJsnummers en het ver-
55 REM wijderen ven in het bestand veetseleede bedrijf«plaatsen. 
60 REM Svsteemanelwse en prosrammerins Ir.A.C.VISSER*I.CU. Waseninsen. 
100 INIT 
110 PAGE 
120 DIM N<1760).A(1760> 
130 PRINT 'NUMMER DATAFILE BOERDERIJEN INTOETSEN. DAARNA RETURN.' 
140 INPUT Fl 
150 PAGE 
160 FIND Fl 
180 PRINT 'LET OP NUMMERS VAN TF CORRIGEREN REGELS.' 
190 I«l 
200 ON EOF <0> THEN 310 
210 READ «33:B.C 
220 PRINT USING 300!I»»,C 
230 N(I)=B 
240 A(I>»C 
250 IF ia760 THEN 2R0 
260 PRINT 'HET AANTAL BEDRIJVEN IS GROTER DAN HFT PROGRAMMA AAN KAN." 
270 GO TO 410 
280 I»Itl 
290 GO TO 210 
300 IMAGE SD,2X.8D.'2X, 6D.6I1 
310 1=1-1 
320 PRINT 'VOOR CORRIGEREN NUMMER VAN BEDRIJF! 1 INTOETSEN «RETURN* 
330 PRINT 'VOOR VERUIJDEREN VAN EEN REGEL 2 INTOETSEN r RFTURN' 
340 PRINT 'GEEN WIJZIGINGEN AANBRENGFNT 9 INTOETSEN t'RFTURN' 
350 GO TO 370 
360 PRINT 'l'NIEUU NUMMER, 2-REGCL VERVALT. 9-GEREEP. DAARNA RETURN.' 
370 INPUT Z 
380 IF Z=9 THEN 540 
390 IF Z=2 THEN 490 
400 IF Z-l THEN 430 
410 PRI 'ER IS IETS NIET GOED INGETYPT!' DE LAATSTE UIJZIGIN6 HERHALEN I" 
420 00 TO 360 
430 PRINT 'Nummer te corriseren resel intoetsen, daarne return.' 
440 INPUT L 
450 IF L>I THEN 410 
460 PRINT 'Nieuwe nummer van het bedrijf intoetsen, daarna return.* 
470 INPUT N(L) 
480 GO TO 360 
490 PRINT 'Nummer ven te verwijderen resel intoetsen, dearna return.* 
500 INPUT L 
510 IF L>I THEN 410 
520 N(L)«0 
530 00 TO 360 
540 KILL Fl 
550 FIND Fl 
560 FOR K=l TO I 
570 B=N<K) 
580 IF B=0 THEN 600 
S90 URITE B.A(K) 




4 00 TO 100 
!Ï0 REH HolF-F-rotr«»«« voor riet seaenvoegen van tart hoodate 5 oa bedrijfs-
55 REM r<uMir geaorteerde beetander. tot aan nieuw OF bedrijfsnuaaer ge-
60 REH aorteerd beatend.Er wordt aaa gerekend dat hat bedrlJfenuariaer be-
45 REH ctaat uit 8 cijfer«. Hat nuaaar 100000000 wordt als «loa gebruikt 
70 REH Swstaamarialwaa en prograaaering Ir .A.CVISSER.I .CU. Uegeningen. 
100 INIT 
110 DIU F(S>>N(5>.L(S)>B<5.2S0>.C(5>250>.B2<400>.C2<400) 
120 PAGE 
130 N9-0 
140 FOR 1-1 T0 5 
«50 PRINT USING 220i'NUMMER -.I.-E FILE HET GESORTEERD DEELBESTAND' 
160 PRINT -INTOETSEN. INDIEN DE LAATSTE RFEDS IS VERHELD 0 INTOETSEN) 'I 
170 INPUT F(I> 
1B0 IF F(I>-0 THEN 240 
190 N(I)-1 
200 B<I.l)-1.0E+8 




250 PRINT 'NUMMER INTOETSEN VAN DE FILE UAAROP HET TOTALE GESORTEERDE1 
240 PRINT -BESTAND HOET UORDCN VASTGELEGD! -I 
270 INPUT F2 
280 L2-0 
290 ON EOF <0> THEN 370 
300 FOR J-l TO I 
310 FIND F(J> 
320 FOR K M TO 250 
330 READ e33:B(J.K>.C<J.K> 
340 NEXT K 
350 K-250 
360 GO TO 380 
370 B(J.«)-1.0Et8 
380 L<J)-K 
390 NEXT J 
400 N2-0 
410 M-1.0E48 
420 FOR J-l TO I 
430 Nl-N(J) 
440 Bl-B(J.Nl) 
4S0 IF »1">M THEN 480 
460 M-Bl 
470 Jl-J 
480 NEXT J 
490 IF H<1.0E+8 THEN 530 
500 N9-9 
510 REH De laatsta gegeven* zijn nu toegevoegd an wordan weggeschreven. 





S70 IF N K 2 S 0 THEN 730 
580 REH Nieuw deal inlazen. 
590 N(J1)-1 
600 FIND F(J1> 
610 FOR K-l TO L(Jl) 
620 READ »33IB3.C3 
630 NEXT K 
640 ON EOF (0) THEN 700 
650 FOR K-l TO 250 
660 READ »33!B(J1.K>.C(J1.K> 
670 NEXT K 
680 K-2S0 
690 GO TO 710 
700 B(J1.K>"1.0E*8 
710 L(J1>»L(J1>+K 
720 GO TO 410 
730 N(J1)-NI+1 
740 IF N2<400 THEN 410 
750 REH Gesorteerd dael wegschriJven. 
760 IF N2-0 THEN 870 
770 IF L2-0 THEN 820 
780 FIND F2 
790 FOR K=l TO 12 
800 READ 8331B3.C3 
aiO NEXT K 
G20 FOR K-l TO N2 
(330 URITE B2(K>.C2(K> 
840 NEXT K 
«50 L2-L2+N2 
860 IF N9-0 THEN 400 
870 END 
10 
4 GO TO 100 
O GO TO 720 
12 GO TO 760 
50 REM Sortering van de t'oerderi J* laatsen o* bedrijf «.numeer voor »axi-
55 REH masl 2570 bedrijven wanneer kan worden beschikt over 32k geheugen 
60 REM Er wordt gebruik geaaekt vân een sorteerroutine van A.T.Berztiss. 
65 REH Nue-mers en coördinaten worden bewerkt in een 128-tallig stelsel. 
70 REH SysteeaaneWse en prosreaaerins Ir .A.C.VISSER» I .CU. Uageningen, 
100 INIT 
110 DIM A«(25701>.A<10>.HS(1).Z7<3>.BSC10>.C«(10> 
120 PAGE 
130 PRINT -NUMHER DATAFILE BOERDERIJEN (INPUT) INTOETSENi DAARNA RETURN' 
140 INPUT Fl 
150 PRINT -NUHHER HATAFILE BOERDERIJEN NA SORTERING (OUTPUT) INTOETSEN.' 
160 PRINT -DAARNA RETURN.' 
170 INPUT F2 
180 FIND Fl 
190 1=0 
200 AS-' • 
210 ON EOF (0) THEN 400 
220 READ »33SN.C 
230 REM GETALLEN OHUERKEN IN BVTES 
240 J=l 
250 GOSUB 1170 
260 J=5 
270 Z - INTCO 
280 Y M N 1 ( ( O Z > * 1 0 0 0 0 0 0 > 
290 Ü08UB 1210 
300 J -8 
310 Z"T 
320 GOSUB 1210 
330 FOR J-t TO 10 
340 H*=CHR(A(J)> 
350 AS-ASIH« 
360 NEXT J 
370 I-Itl 
380 IF 1-2570 THEN 1150 




430 IF L2<-L1 THEN 420 
440 L2-INT((L2-l>/2> 
450 IF L2-0 THEN 690 
440 L3-L1-L2 







540 FOR 01-1 TO 4 
550 GOSUB 1360 
S40 GO TO SGN(B)+2 OF 590.570.670 
r.70 NEXT 01 








660 IF K>0 THEN 490 
470 NEXT R 
680 GO TO 440 
690 PRINT -IS DE TEKENMACHINE AANGESLOTEN*' 
700 PRINT 'ZO JA DAN DE TUFEDE KNOP INDRUKKEN.' 
710 GO TO 1160 
720 KILL F2 
730 FIND F2 




780 MOVE ei:Tl,T2 
790 PRINT Bit- BEDRIJF X Y" 
800 FOR K-L TO I 
1)10 T2-T2-1.25 
820 MOVE Gl:Tl.T2 
B30 K2.(K-1)»10 
840 H1-K2+3 





900 GOSUB 1290 
910 X-Z 
920 H1-K2+9 





980 PRINT 81! USING 1040ÎN1.-~'.N2.X.YJ 
990 URITE N.C 
1000 IF K-l THEN 1030 
1010 IF N O E THEN 1030 
1020 PRINT USING 10701-BEDRIJF*»N.'MET X--.X.-EN Y-'.Y.'KOMT 2X VOOR. 
1030 E=N 
1040 IF T2-4.2S THEN 1090 
1050 NEXT K 
1040 IMAGE4D.1A.40.2X.4D..1X.4D. 
1070 IMAGE7A.8D..6A.6D..5A.6D..13A 
1080 GO TO 1160 
1090 Tl-Tl+25 
1100 L-.K+1 
1110 IF U<140 THEN 770 
1120 PRINT 'EEN NIEUU VEL PAPIER OP DE PLOTTER LEGGEN.' 
1130 PRINT 'DAARNA DE DERDE TOETS INDRUKKEN.' 
1140 STOP 


















1330 NEXT Z9 












4 00 10 100 
SO REH Sortarina van da boardarlJplaataan op badrl jfanuMar voor »»HI-
SS REM «aal 2610 bodrlJvan wannaar t<ari wordan baachlkt Ovar 32k. aahauaan 
60 REM Er wordt aabrulk flaaaaki van aan aortaarroutina van A.T.Barztla». 
63 REM NuMara an coordlnatan wordan bawarkt In «an 12e-talllfl atalaal. 
70 REM Nat proaraaaa tfaaft aaan zlchtbara output* 
7S REH Svataaaanalwaa an prodraaaarlntf Ir.A.C.UISSER.I.C.U. Uaaanlntfan. 
100 INIT 
110 DIN A«<24101>.AU0).H»<l>,Z7C3>.61(10).C«<10> 
120 PAOE 
130 PRINT 'DIT PROGRAMM« OEEFT OEEN OUTPUT OP SCHERM OF PLOTTER!I• 
140 PRINT "NUMMER DATAFILE BOERDERIJEN (INPUT) INTOETSENi DAARNA RETURN* 
ISO INPUT Fl 
160 PRINT "NUMMER DATAFILE BOERDERIJEN NA SORTERING (OUTPUT) INTOETSEN,' 
170 PRINT -DAARNA RETURN.' 
180 INPUT F2 
190 FIND Fl 
200 I-O 
210 A»-' • 
220 ON EOF (0) THEN 410 
230 READ »331NiC 
240 REM GETALLEN OHUERKEN IN BYTES 
2S0 J-l 




300 GOSUB 1010 
310 J-8 
320 Z-r 
330 SOSUB 1010 
340 FOR J»l TO 10 
3S0 H«-CHRC«(J>> 
360 At-At»H» 
370 NEXT J 
380 1-1*1 
390 IF 1-2410 THEN 940 




440 IF L2<-L1 THEN 430 
450 L2-INT((L2-l)/2) 
460 IF L2-0 THEN 700 
470 L3-L1-L2 







SSO FOR 01-1 TO 4 
S60 GOSUB 1160 
S70 80 TO SGN<B>*2 OF 600.580.480 
580 NEXT 01 








670 IF K>0 THEN 500 
680 NEXT R 
690 GO TO 4S0 
700 KILL F2 
710 FIND F2 
720 FOR K-l TO I 
730 K2-(K-11«10 
740 H1-K2+3 
7S0 GOSUB 1090 
760 H2-K2+2 
77Ô Ha-«.FnrA«*M2, J > 
7S0 N-Z+2097152»ASC<H«> 
790 M1-K2+4 
800 GOSUB 1090 
810 X-Z 
820 H1-K2+9 
830 GOSUB 1090 
840 Y-Z+l 
850 C-X+YM.OE-6 
860 «RITE N.C 
870 IF K-l THEN 900 
880 IF N O E THEN 900 
890 PRINT USING 920!'BEDRIJF'.N.-MET X-'.X.'EN Y-'.Y.'KONT 2X VOOR.' 
900 E-N 
910 NEXT K 
920 IKAGF7A.BD..6A.6D..SA.6D..13A 
930 GO TO 950 
940 PRINT 'HET AANTAL BEDRIJVEN IS GROTER DAN HET PROGRAMMA AAN KAN.' 






























4 GO TO 100 
10 REM ïiortanr.a van da boardartJMaataan naar vakkan van 1000 bij 1000a 
55 REM volaana da mdaltna van firn topoaraf l%cha kaart. Kaxiaaal 2600 ba-
60 REM drijvan kunnan wordar. aaaortaard nat aan aachlna aat 32k tfohauaan 
65 REM Er wordt aabrulk aaaaakt van aan aortaarroutina van A.T.Borztiaa. 
70 REM Nunnar« ^rt coordinatan wordan bawarkt in aan 128-tallia stalaal* 
75 REM Svstaaaanalwsa an pro«raa.a*rlnt. Ir.A.C.VISSER.I.C.U. Uatfanlndan. 
100 INIT 
110 DIH A»(26001>>A(10>>Ht<l).Z7(3>fB>(10).C>(10> 
120 PAGE 
130 PRINT 'NUMMER DATAFILE BOERDERIJEN INTOETSEN. DAARNA RETURN' 
140 INPUT Fl 
150 PRINT 'NUMMER DATAFILE UOOR NAAR VAKKEN GESORTEERDE BOERDERIJ-' 
160 PRINT 'PLAATSEN INTOETSENi DAARNA RETURN.' 
170 INPUT F2 
180 FIND Fl 
190 I-O 
200 A»-' • 
210 ON EOF (0) THEN 410 
220 READ 033!N.C 
230 REM GETALLEN OHUERKEN IN BYTES 
240 J-l 




290 GOSUB 850 
300 J-6 
310 Z-Y 
320 GOSUB 850 
330 FOR J=l TO 10 
340 H»*CHK(A(J)> 
350 A»-A*SH« 
360 NEXT J 
370 I-I + l 
380 IF 1-2400 THEN 1380 
390 GO TO 220 




440 GOSUB 930 
450 REM PER KUADRANT NU SORTEREN OP Y 
460 L-l 
470 Hl-10*(L-l>+6 




520 GOSUB 1230 
530 IF Z>X1 THEN 570 
540 M-M+l 
550 L-Ltl 




600 GOSUB 930 
610 IF L O I THEN 470 
620 FIND F2 
630 PAGE 
640 FOR K-l TO I 
650 K2-(K-1)»10 
660 H1-K2+3 





720 GOSUB 1230 
730 X-Z 
740 H1-K2+9 
750 GOSUB 1230 
760 C-X+.(Z+l)»l.0E-6 
770 urriTE N.C 
7B0 PRINT N.C 
790 NEXT K 















950 IF L2<=L1 THEN 940 
940 L2-INT(<L2-l>/2> 
970 IF L2-0 THEN 1220 
980 L3-L1-L2 







1060 GOSUB 1300 
1070 GO TO S6N(B>*2 OF 1120.1080.1200 
1080 GOSUB 1300 
1090 GO TO S0N<B>+2 OF 1120.1100.1200 
1100 GOSUB 1300 








1190 IF K>L4 THEN 1010 
1200 NEXT R 
1210 GO TO 960 
1220 RETURN 








1300 H l - M U l 
1310 H2 -HJH 
1320 H»*S;U»(A»»H1»1 1 
1330 U-ASC<H»> 




1380 PRINT 'HET AANTAL BEDRIJVEN IS OROTER PAN HET PROGRAMM AAN KAN. 
1390 END 
13 
4 00 TO 100 
SO REH Berekening van de »leataing van net gebruikersnueaer tan opzichte 
53 REN van 4« gedigitaliseerde plaat» wan da bedrijf»gebou-en. Da geko-
40 REM z'an rlaeta afbeelden w hat beeldachere.. verwerking vmn door da 
*5 REH operator aangebrachte »utatie«. Resultaten vastleggen OP een file 
70 REH Svsteeeanalwse an prograeaering If.A.CVI8SER.I.CM. Uageninger». 
100 INIT 
110 DIH N1<100>.N2<100>.X<100>.Y<100>.AUOO>.C<100(.D<100>.E<100> 
120 PAOE 
130 PRI 'NUNHER DATAFILE HET NAAR VAKKEN GESORTEERDE 80ERDERIJPLAATSEM' 
140 PRINT 'INTOETSEN. DAARNA RETURN.' 
ISO INPUT Fl 
IAO PRINT 'NUMMER DATAFILE VOOR TEKENEN BOERDERIJPLAATSEN INTOETSEN.' 
170 PRINT 'DAARNA RETURN.' 
ISO INPUT F2 
190 FIND Fl 
200 PRINT 'UILT U VERDER NADAT U HET PROGRAMMA EERDER HAD AFGEBROKEN?' 
210 PRI '70 JA DAN -1 INTOETSEN. 70 NEE DAN 0 INTOETSEN. DAARNA RETURN' 
220 INPUT L 
230 IF L-0 THEN 340 
240 PRI •* IN KH (!) VAN DE EERSTE TE BEMERKEN RUIT INTYPEN. DAN RETURN' 
2S0 INPUT X» 
2*0 PRINT •» IN KH <() IDEM.' 
270 INPUT Y9 
280 READ »33IN3.G 
290 L-L+l 
300 XO-INTIG/1000) 
310 IF X 0OX9 THEN 2B0 
320 XO-INTIG) 
330 Y0-INT(<G-X0)«1000> 
340 IF Y0-Y9 THEN 370 
350 GO TO 280 









450 GO TO 510 
4*0 B-B+l 
470 READ e33!N3.G 
480 X(B>»INT(G> 
490 Y(B>-INT((G-X<B))«10OOO0O+0.1) 
SOO IF Y<B)>Y1 OR X<B)>X1 THEN 740 
510 N1(B>«INT(N3/10000> 




5 * 0 E<B>"CCB> 
570 IF X1-ACB>>170 THE« 470 
580 AIB1-X1-175 
590 D (B) -X1 -170 
400 IF X1-X<B>>100 THEN 620 
410 A ( k > - X l - 1 0 
420 E<8>"E<B>-30 
«30 C(B>-E(B>+27 
440 IF E(B>>YO THEN *70 
450 E(B>~E<B>*?0 
4*0 C<B>-E(B> 
470 IF Yl-C<B1>30 THEN 700 
480 E(B>-Yl-30 
490 C<B>-E<B> 
700 IF C(B)>YO THEN 440 
710 CIB1-Y0 
720 E<B>-YO 
730 GO TO 440 
740 B-B-l 
750 PAOE 
740 FOR 1 = 1 TO B 
770 N-'XCIl-XOi/lO 
780 0-<Y(I)-YO)/10 
790 IF N<1.05 THEN 890 
800 IF 0<1.05 OR 0>98.8 THEN 890 
810 P-N-l 
320 O-OrO.58 
830 PRINT 832.21iP.O 
840 R»Qtl.73 
850 PRINT B32.20JN.R 
840 S-Ntl 
870 PRINT 832.20!S.O 
880 PRINT 832.20ÎP.Q 
890 PRINT 832.211N.0 
900 T=<A<I>-X0>/10 
910 U=(C<I>-Y0)/10 
920 PRINT 832.20ÎT.U 
930 V«<D<I>-X0>/10 
940 U=<E<I>-Y0>/t0 
950 PRINT 832i2i:V.U 
9*0 PRINT USING 9801N111 ). •-• .N2< I ) 
970 NEXT I 
980 IHAGE4D.1A.4D.S 
990 PRINT 032.21!100*0 
1000 PRINT 832.20!100.100 
1010 PRINT 832.2010.100 
1020 PRINT 832.20:0.0 
1030 PRINT 832.20!100.0 
1040 HOME 
1050 PRINT USING 1140!'CORRIGEREN? • 
10*0 PRINT USING 11401'BOERDERIJ EN' 
1070 PRINT USING 1140!'NIEUHE PLEK ' 
1080 PRINT USING 1140!'VAN NUHHER • 
1090 PRINT USINO 11401'AANUIJZEN. • 
1100 PRINT USING 1140!'S INTOETSEN!' 
1110 PRINT USING lMOJ'VERDER? 
1120 PRINT USING 11401*0 INTOETSEN!' 
1(30 PRINT USING 1140!'IN BEMERKING' 
1140 IMA0E40X.12A 
1150 PRINI USINO 12001'X- '1X0 
1140 PRINT USING 12001'Y- 'IYO 
1170 PRINT USING 1140! '8--.*—> i • 
1180 PRINT U8ING 11401'4><- an 2-V • 





1240 GO TO 12*0 
1250 DRAU P.O 
1240 POINTER Zl.Z2.Zt 
1270 IF ZS-'O' THEN 1920 
1280 IF Z»<>' • THEN 1310 
1290 GOSUB 2170 
1300 GO TO 12*0 
1310 IF Z».'5' THEN 1470 
1320 HOVE P.O 
1330 Z»ASC<Z«>-48 
1340 GO TO Z OF 1380.1390.1440.1420.1470.1450t1410.1340 
1350 P-P+S5 
13*0 0-04S5 
1370 GO TO 1250 
1380 P-P-S5 
1390 0-Q-S5 
1400 GO TO 1250 
1410 0=0+85 
1420 P-P-SS 
1430 00 TO 1250 
1440 o-a-ss 
1450 P-P+S5 
14*0 GO TO 1250 
1470 N-P*10+X0 
1480 O-OMO+YO 
1490 FOR 1=1 TO B 
1500 IF AB8<N-X(I>)<20 AND ABS<0-V(I>»<20 THEN 1S70 
1510 NEXT I 
1520 PRINT (32.2110.20 
1530 PRINT USINO 11401'PLAATS BOER-' 
1540 PRINT USING 11401'DERIJ BETER • 
1550 PRINT USING 1140!'HETEN. OVER I' 
15*0 00 TO 12*0 
1570 R»P 
1580 S-0 
1590 00 TO 1*10 
1*00 DRAU R.S 
1*10 POINTER Z1.Z2.Z« 
1420 IF Z»-'5' THEN 1810 
1430 IF Z»<>' • THEN 14*0 
1*40 GOSUB 2170 
1*50 GO TO 1*10 
1**0 HOVE R.S 
1*70 Z-ASC<Z$>-48 
1*80 00 TO Z OF 1720.1730.1780.17*0.1810.1790.1750.1700 
1490 R=R»S5 
1700 S-StSS 
1710 CO TO 1*00 
1720 R-R-S5 
1730 S-S-S5 
1740 GO TO 1*00 
1750 S=S*S5 
17*0 R-R-S5 
1770 GO TO 1*00 
1780 S-S-S5 
1790 R-R+SS 






18*0 IF X(I>-D<I)<100 THEN 1880 
1870 A<I)=R4160 
1880 CUI-S 
1890 IF Y<I)-E(I)<5 THEN 750 
1900 C<I>-S+27 
1910 GO TO 750 
1920 FIND F2 
1930 IF L-0 THEN 1970 
1940 FOR 1-1 TO L 
1950 READ >33!N3.N.0.R 
19*0 NEXT I 








2050 WRITE N3.N.0.R 
2040 NEXT I 
2070 ON EOF (0) THEN 2140 
2080 FIND Fl 
2090 L-L+B 
2100 FOR 1=1 TO L 
2110 READ 8331N3.G 
2120 NEXT I 
2130 GO TO 340 
2140 PAGE 
2150 PRINT 'ALLE BEDRIJFSNUMMERS VERMERKT' 
21*0 END 
2170 IF SS-2 THEN 2200 
2180 SS-2 




4 GO TO 100 
50 REM Afbeelding van boarder!Jeleatsen op parier ZONDER inpassing or 
55 REM torogreflache ondererond. Naar keuze kunnen de Juiste nuaaers 
60 REM worden efsebeeld of een volgnuaaer r«r ruit van 10O0 bij 1000 a. 
45 REM Swsteeaanal.se en proaraeaaring Jr.A.C. VISSER*! .CU. Uageningen. 
100 INIT 
110 PRINT 81.17iO.71.L3 
120 PAGE 
130 PRINT 'VOOR AFBEELDEN VAN DE STULM-NUHHERS O INTOETSEN.• 
140 PRINT 'ANDERS I INTOETSEN.' 
150 POINTER P.O.Z« 
1*0 MOVE 0.90 
170 PRINT 'NUMMER DATAFILE HET GEGEVENS VOOR TEKENEN VAN' 
180 PRINT 'BOERDERIJPLAATSEN INTOETSEN. DAARNA RETURN.' 
190 INPUT F 
200 FIND F 
43 
210 PRIMI 'COÖRDINATEN ZU-HOEKPUNT VAN TE TEKENEN BLAD INTOETSEN. • 
220 PRINT 'HIERBIJ TUEEHAAL CE RETURNTOETS GEBRUIKEN.' 





280 ON EOr <0> THEN 850 
290 READ 033iN.frQ.fi 
300 IE P<XO OR P>X1 THEN 270 
310 X-INTCP1 
320 Y"CP-X>*1000000 
330 IF V<Y0 OR Y>Y1 THEN 290 
340 I-INTOC/1000) 
3S0 J - INTCY/1000) 







430 C- INT(R) 
440 D-CK-CX1000000 




















650 NOVE HIP.O 
660 R-0+0.68 
670 DRAU «liU.R 
680 S-N+0.39 
690 DRÄU eiis.a 
700 DRAU »ltpiO 
710 MOVE »1 SN.O 
720 T-(A-X0>/25.4 
730 U-<B-Y0>/25.4 
740 DRAU 8I1T.U 
750 tf-<C-X0>/25.4 
760 U-CD-YO1/25.4 
770 HOVE aiiV.U 
780 IF Z«-'l' THEN 820 
790 PRINT 01 ! U8ING 8001N1 .N2.N3.N4. •-• .N5.N6.N7.N8I 
800 IHAGE4(lD>.lAt4(lD> 
810 00 TO 290 
820 PRINT «II USING B30SN1.N2.N3.N4.N5.N6.•-•.N7.N8Î 
830 IHA0E6(1D>.1A.1D.1D 
940 00 TO 290 
BSO END 
16 
4 GO tO 100 
50 REN Berekening welke bedrijfsgebouwen binnen een gedigitaliseerde P O -
55 REN Iwgoor. lissen. Het resultaat wordt direct na het bekijken van el-
60 REH le ir. coördinaten vastgelegde bedrijf «plaatsen OP eer. nieuwe 
65 REN file geschreven ten behoeve van selecties op basis van deze uit* 
70 REH splitsing. Het idee voor de werkwijze bij de vaststelling of een 
75 REN bedrijfsgebouw binnen of buiten de grens ligt is van Jacobsert* 
80 REH Svsteemanalwse en prosrammering Ir.A.C.VISSER.I.CU. Uagenlngen. 
100 PAGE 
110 INIT 
120 PRINT 'NUMMER DATAFILE HET GESORTEERDE GEGEVENS VAN BOERDERIJEN' 
130 PRINT •INTOETSEN.DAARNA RF1URN.' 
140 INPUT R 
150 DIH X<2o01.Y<200I .C<20Ol .B5<l35O>.C5C1350) 
160 PRINT '"UMHER IIATAFILE POLYGOON INTOETSEN. DAARNA RETURN.' 
170 INPUT F l 
180 PRINT 'NUMMER VAN DE FILE VOOR HET GESELECTEERDE DESTAND INTOETSEN»' 
190 PRINT 'DAARNA RETURN.' 
200 INPUT F3 
210 FIND Fl 
220 1-1 
230 ON EOF <0> THEN 270 
240 READ >33:X(I).Y(I) 
250 1-1*1 








340 FOR K-l TO L 
350 IF X<KI>M1 THEN 370 
360 H1-X(K> 
370 IF XCKXH2 THEN 390 
380 H2=X<K> 
390 IF Y(K)>H3 THEN 410 
400 M3-Y(K) 
410 IF Y<KKM4 THEN 430 
420 M4-YCK) 
430 NEXT K 
440 FIND R 
450 PAGE 
460 ON EOF <0> THEN 790 
470 JS-0 
480 READ 8331N.D 
490 IF D<H1 OR D>M2 THEN 480 
500 A-INTCP) 
510 i»<D-A)tl000O00 
520 IF 8<H3 OR B>M4 THEN 480 
530 S-0 
540 FOR M l TO I 
550 E-X<K>-A 
560 IF E O O THEN 600 
570 E-l 
580 REH TER VEREENVOUDIGING VAN DE PROGRAHHERING UORDT EEN KLEINE TE 
590 REH VERUAARLOZEN CORRECTIE IN DE GRENS VAN DE POLYGOON AANGEBRACHT 
600 C<K)-E 
610 NEXT K 








700 IF H<0 THEN 720 
710 S-S+l 
720 NEXT K 
730 E-INT(S/2)»2 




780 GO TO 480 
790 IF J5>0 THEN 830 
000 PRINT 'BINNEN DE GEGEVEN POLYGOON ZIJN GEEN BEDRIJFSGEBOUWEN.' 
810 PRINT 'DIE IN HET BESTAND ZIJN VASTGELEGD AANOETOFFEN.• 
820 GO TO 870 
830 FIND F3 
840 FOR 1-1 TO J5 
850 URITE BS<I).C5(I) 
040 NEXT I 
870 END 
16 
4 GO TO 100 
50 REM Hulpprogramma voor het corrigeren vart bedriJsnummers en het ver-
55 REM wijderen van in het bestand vastgelegde bedriJfsPlsatsen. 
60 REM Dit programma is een langzamer variant voor »eer bedrijven. 
65 REM Svsteemenalvse en Programmering Ir .A.C.VISSER. I .CU. Uageningen. 
100 INIT 
110 PAGE 
120 DIH A«<?6401).AI10>.H«U)<Z7<3> 
130 PRINT 'KUMMER DATAFILE BOERDERIJEN INTOETSEN. DAARNA RETURN.' 
140 INPUT Fl 
150 PAOE 
160 FIND Fl 
170 PRINT 'NU VOLGT DE INHOUD VAN DE FIIE.' 
180 PRINT 'LET OP NUHHERS VAN TE CORRIGEREN REGELS.' 
190 1-1 
200 AS-' ' 
210 ON EOF (0) THEN 440 
220 READ 8331N.C 
230 PRINT USING 43011.N.C 
240 REH GETALLEN ONUERKEN IN BYTES 
250 J-l 




300 GOSUB 990 
310 J-8 
320 Z-Y 
330 GOSUB 990 
340 FOR J=l TO 10 
350 HS«CHR(A(J)> 
360 AS-ASIHS 
370 NEXT J 
380 IF K2640 THEN 410 
390 PRINT 'HET AANTAL BEDRIJVEN IS GROTER DAN HET PROGRAMMA AAN KAN.' 
400 GO TO 940 
410 i - m 
420 GO TO 220 
430 IMAGE SD.2X.8D..2X. 6D.6D 
440 I-I-l 
450 PRINT 'VOOR CORRIGEREN NUMMER VAN BEDRIJF! 1 INTOETSEN +RETURN' 
460 PRINT 'VOOR VERUIJDEREN VAN EEN REGFL 2 INTOETSEN 4 RETURN' 
470 PRINT 'GEEN WIJZIGINGEN AANBRENGEN? 9 INTOETSEN * RETURN' 
480 GO TO 500 
490 PRINT '1-NIEUU NUMMER. 2-REGEL VERVALT. 9-GEREED. DAARNA RFTURN.' 
500 INPUT 21 
510 IF Zl»9 THEN 750 
520 IF Zl-2 THEN 620 
530 IF Zl-1 THEN 560 
540 PR1 'FR IS irTS NIET GOED INGETYPT'I DE LAATSTE UIJZIGING HERHALEN!' 
550 GO TO 490 
560 PRINT 'Nummer te corrigeren regel intoetsen, daarna return.' 
570 INPUT L 
580 IF L>I THEN 540 
590 PRINT 'Nieuwe nummer van het bedrijf intoetsen, daarna return." 
600 INPUT N 
610 GO TO 660 
620 PRINT 'Nummer van te verwijderen regel intoetsen, daarna return.' 
630 INPUT L 
640 IF L>I THEN 540 
650 N-1.01191712E+B 
660 J=l 
670 GOSUB 950 
680 H2-<L-11*10+2 




730 NEXT J 
740 GO TO 490 
750 KILL Fl 
760 FIND Fl 
770 FOR K-l TO I 
780 K2-(K-1)*10 
790 H1-K2+3 




840 IF N>9.9999999E+7 THEN 930 
850 H1-K2+6 
«60 GOSUB 1070 
870 X-Z 
880 H1-K2+9 
890 OOSUB 1070 
900 Y-Z+l 
910 C-X*Y*1.0E-6 
920 URITE N.C 


















1110 NEXT Z9 
1120 Z-Z7<3>+Z7<2>»128+Z7C11114384 
1130 RETURN 
1140 Hl-Hl+1 
1150 H2-H2+1 
1160 HS-SEG(AS>H1.1> 
1170 U-ASC(HS) 
1180 H«-SEG<AS.H2.1I 
1190 Z-ASCIH«) 
1200 B-U-Z 
1210 RETURN 
44 
